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Es d peñédíco de mayor circnlacidn




Oyasee ecpeoiales, con Isidiente áe inven* 
por20 sfloi.
lisMoias de alto y bajo relieve î ara or­
namentación, Imitaoionea 4e los mármoltiá;
La fábrica mS» antigua de Andálualá y 
de mayor exportación.
Recomendamos ai público no confundan 
nueatro» aifc^cnjos patentadóa con otra 
imitaciones neohaspor algnnoi fabrican tea 
los cáeles dista macho en belleza, calidad 
y colorido. Pídánie catálogoa ilustrado^.
Fabriflaolón de toda clase de objetos d® 
piedra ar^floial y gra»ito.
. . ir  ------------  w**w« ««w suuiiuciJLO. jr U biu XllUi/IlUSi
N O  H A Y  Q U IE N  V E N D A  M A S  B A R A T O
í-wiiDg-
(Frente al Fstanco)
lleguen á un acuerdo á fia ‘de ofre- de laa primeras figaras dei arte escéclco 
cer al reyuna situación con visos de «n «1 siglo paaadf', de la forma algui«níe: 
estabilidad, entonces echa fuera 'Cl -*El popnjar decano de loa artistaa espa* 
cuerpo, se manifiesta tal cual eis, I da un modo tiAgico é
expresa violentamente lo que siente ***** caaotoa ea vida tu-
y  vocifera,gesticula,acciona y  atne
tor trágico que tanto le aplauden Noaotros dedicamos á laldoro Valero él 
los reaccionarios y que sus allega-1 miimo earifioso leousrdo que ói ponía en so 
dos reputan enfáticamente deviri- voi y sn gesto lleno de emoción y 01 gallo 
lidad espartana y  de valor cívico | al wndi» un homenaje de admlraoióa al 
digno de la epopeya.
¡Y detrás de eso no hay
Depósitos de cementos portland y cales 
hidráulicas.
Exposición y despacho, Uaranós de La­
idos 12.
v más 
que las ansias de la desmedida am 
bición, los impulsos de la desapode­
rada soberbia!
Pero lo más chusco del caso es 
que ante el último desplante ínáu*’* 
taño los liberales se han j^cobarda- 
doj entre las huestes miníisterialesy 
en éhbanco ázul cayó ;el furibundo, 
estentóreo y flameante discurso de 
Maura coino una bomba con la es 
poleta encendida y  próxima á esta 
llar, sembrando la muerte; nadie se 
atrevió á contestar ni á respirar, y 
si no hubiera si^ó ppr el Sr. Salme 
rón, que le dijo unas cuantas verda* 
des y  le apagó un poco los humos, 
la Cámara, en vísperas de clausura.
talento aitietico de an hermano JoÉé, de 
qaien éTA él primér cntoeiastá. ^
¿Qaién habiera peneado, Al ver Al visj|- 
cito setentón daafllas por las salaA de aneé 
tros coliaeos onotidianamante, cacnchaudp 
eco deleite el moaiqaeo de ía rima, apláií* 
diendo con calor y moriendo la cabeza au- 
túritariamente, p&ra fiacelcnar iaa heliezaa 
de las obra*) en dia de estreno, que había 
da dar fin á su vida con su mano tembló-/ 
rosa, más apta para bendecir á los jóyanesj 
del arta que pasa empafiar al artasit 
Forjóse an su menta la idea del Bnieidio 
80mo una debilidad senil; es evidente, Ha-| 
ce mny pocos dias hablaba en ai cnarto da 
un actor seerea del impaleo del snicide,; 
calificándole da cobarde. La monomanía 
habla inoub» do an en cerebro, aproximán-
recUtad de los rapresentantes de la nación 
española.
Málaga 19 de Diciembre de 1906.
Fd;nsndo Rirss Afión.—Freneisco San­
tamaría Balevona.—Jasn Manuel Diez dé 
ios Ríos.—Mignel Gómez Maese.-José Ro­
dríguez López.—(Siguen: las firmas.)
ximo domingo 23 del corriente, para dar éQtie ineludibles y diferiblea 361.806*43 pe-
Aiíteia y  LietifaM
cuenta de la renuncia que presentan algu­
nos de los diréctiros electos.
Se suplica á los sefiotes. socios la pun­
tual asistencia al acto.
Málaga 21 Diciembre de 1906.—El Secre­
tario, Antonio Serjano Fernández.
** *
tfna muerte dichosa
—¿Ha leído nsted—me dijo el doctor en­
cendiendo un cigarro—el ielato.de la ejecu 
ción?
—Samariamente. Siempre es lo mismo. 
El .sentenciado á quien pr®]^an para el 
lance fatal; la. bruma, la des^pción de is 
plaza, las latuéntaciones de los repórters 
que no han podido acercarse... Es una des 
consoladora monotonía.
—Lo;que uated no sabe,es que el reo ig­
noraba qae iba á ser ejecutado. Caminó ha­
da el cadalso con la sonrisa en los labios, 
de suerte que el golpe fatal ,.faé pare él como 
el colmo de lá dicha.
--¿Y  cuál fué la cansa de esa ilusiónt 
El dóctor sonrió maliciosamente, y dijo 
con senciller:
y  el Gobierno, en expectación de 
Nuevo remedio ANTIGONORRÉI(:o ¿ cnsis,hubierau quedado bajo lá im* 
de excelentes y positivos resultados. presión de la apócalípticá declama* u CsÍaÍÍ 1 r « •
En GONORREA |)roduce uri, efectoj ción que el despecho y í a l  TmbiSo?
 ̂ contrariadas inspiraron ai jef4
neo conservador.
Sólo de ése modo, mostrándosé 
ms Iiperales cobardes, irresolutos y
secreción ajbrev/ia decurso de la enferme 
dad y evita CPMRLICACIONES.
En CISTITIS pone pronto clára la: óriha 
y cura la diaria.
dele á la decisión fatal. , „  » u  r -
l.ldo.0 V.1.IO M«eoiMldI.Imo en MU
datad, donde (OMb.de mertolda. y jn.H‘ w ®  eael.iKide
tas simpatías. |íami6nlo dcl hombre por <>1 hombre.
El vetereno director de escena se quilóf -  ■ugestión puede crear las alucinacio- 
la vida en su demieilio, sito en la calle de"‘“ '
Teniendo que celebrar sesión ordinaria 
para elegir nueva Junta directira el Círculo 
Instructivo de obieros republicanos del sex-
■etas.
T «I«gva m a M  d«t«B ldO M .—En lai
oficinas de telégrafos se encuentran deteni­
dos los siguieutes telegramas: 
p . José López, deVillalb*; D. Mannel 
Moíra, de Madrid; D. Javier Heredia, de Al- 
geciras, señores Perez y Laque de París y 
D. Manuel Rodríguez, de Barcelona.
T o m a  d e  d leh oa .-A n och e  «o veri­
ficó la toma de dichos de la señorita Carlo-
to distrito,se suplica á todos los ciudadanos 1 ** Hidalgo con don Manuel Movntosa
que forman dicha eoleotiridad, se Biivanl Alaminos.
concurrir a|local social. Carrera de Capu- 
cbioos, 9, el domibgo23 dei presente mea 
a las ocho de la noche.
Málaga 21 de Diciembre de 1906 —El 
Secretario,, Manuel Alba Jiménez.
niB DE Diug
do B. Iiópez do Heredia
Ltsi P iP op u gan d la ts .—Mañana do­
mingo se reunirá en Junta general ordina­
ria la Sociedad Propagandista del Clima 7 
Enbellecimiento de Málaga, para tratar ue 
varios asnntos de interés.
C onfM Panelan .—El facnltativo don 
Rodrigo Millán se propone darenlosbsr 
riios varias conferencias contra el alcoho­
lismo.
es más variadas.
Por parte dpla vistease pnede sugerir ana
Tenía 75 años. Bo, paz descanse.» I f  ̂ ^producir^un error 
\80bre la identidad de una persona que seU iiM > x ;poffie ién
PATENTADO POR EL GOBIERNO podrá  sobreven ir  el
ESPA.\OL?bajo el N.» 10.808. 
UNICOS FABRICANTES.
j./D . RIEbELpTEiíLIN, N¿i39
triunfo de ía reacción con que ameé 
naza Maura.
Ténganlo en cuentas! quieren dei íruÍAVMlA VT MI  ̂- -« * iJ  FUNDADAIM 1814 fen d ersev s i no han nerdíHniuI ínS 1« cual pesa «gobladora verle de fatalismosRepresentación escífeiva para toda Es-1 tinto dé MnServácíórt^ . ddQ elmS, históricos, acule hoy á la .reprcBentación
pana.
ENRIQUE. FRINMEií, MÁLAGA.
De venta en todas Is^tEarmacias  ̂ Dro­
guerías y Centros de B^ecíficos.
tinto dé conservación.
-atniwv.. «. -WlíewmBoawat'
COLABORáCIÓN iSPiCIAL DE "EL POPULAR̂
Voces def
C R Ó N I C A
EL PAN OARO
i Los tahoneros de Mádiid amenazan con 
I subir el pan. Ya lo subieron h»ce algún 
¿ tiempo, cón el pretexto de que se diftftnUa.! 
í ha la importación de trigo extrsnjero.Tien 
f eaî erdirdeíjiajá M ia éxpiéddida cOsaolía io-.
Anre la posiDlhc^d de otra crisis üí la desapáilelóa d©l grávame
ministerial en pl^zo inmediato y  an-Í arancelario, consiguieron qúe el honorable 
te el criterio de la mayoría de losi *J®*̂ ®̂**oíf®®Hfioa8e„ __ __ _ eua anteriores acuer-
que están al tanto de estas cuestio I
nes políticas de que volverá á for-| l®** *c*P*»»áores de trigo tienen lie- 
marse otro ministerio liberal en oue P&ner*»* El pobre agricultor no po-
üeven la preponderancia los S  "
Á  I.A S  e O S T IS
Uaa clase social nnmerosít, que aspira &\ 
rivir honradamente de su trabajo y sobre |
aaeioual en demanda de justicia y de am 
paro para sus derechos é tateies«B.
Trátsse, Señor, de la dase de maestros y 
oficiales heiradores. ckse que haeti ahora
toma por otra, evocar la presencia de una 
persona ausente.
Por parte del pjdo, se pnede hacer oir un 
espantoso tnidó én medio del silencio ab- 
soleto.
Por parte del sentido del gasto se pnede 
hacer comer un papel qne sepa á jamón, y 
beber agua de mar qne sepa á champagne
Y asi, en los demás sentidos.
Yo me interesé por Damperier, que ha 
pagado con sn vida su fsRa
Mi profesión no permitió verle en su cel
“  TT - j  ------ ----- i —H® Madild hs rfgresAdo 6l
H yos de Diego Mar-fmódíieo de la beneficencia manicipa), don 
un Marios.—Granada, 61, M á l a g a . la Plaza Sesmero.
I B « n e o .—Es probable queá mediados 
.Q n f f .A n  jI a  A F o T r ír lr ir l  entrante quede establecida en la
J U l b U X  ltJ Ü  U 0  i v a v i c l a c i  caUedeLMlos la sucursal del Banco de 
—' ' I— Cartagena.
Nadie en Espaila trabajé,
porque es una tontería, 
mieutTM que den vuelta al bombo- 
bombo de la lotería.
 ̂ ]Ya dieron vueltas los bombos! jYa arro­
jaron de sus vientres números y ptpeletss, 
llevando la alegría á unos pocos, mny po­
cos, y la decepción más grande al ánimo 
de los infinitos devoios de Já timba naclo- 
nsM
. , , , - * fia: no le abandoné sino cuando cesó de lanaiee'amftclo en toci&s pau'S, sin ser aten- h> '
nt-fo caso  de ech ar mabo/nuestras fronteras aUsigo ruso, australia-
otra vez  ásu  aparatosay  hueca o r a -1no 0 yaski.
toria para fustigar rudam ente r 1| He«nítado Queel kUo de pao, cayo cos- 
Lrobierno y  señalar los m ales, trás- p®®“  Madrid es de 40 céntimo», valdrá an- 
tornos y  ca tástrofes que, según él, I **■ mucho 45. Que el pueblo y la clase 
amenazan al país de segu ir í a  D0lí- r “ ®/ *̂ tendrán que apretarse, desáé - Enero nei 
tica p or los derroteros qué le  m arcó  Í mf* el deefaUecido esté- ®ment
el anterior G abinete de L ón ez   ̂qno media focena de'hjsndidos res-
nSiínffuez ^ comprarán, cOn los miles robados
' rfiontro de lá legalidad más; extiioti, átíío-
móviles, para sus orgullos de «pafvenüs», y 
briimntes para zas queridas. ,
Una comisión de.obrero»; piesMida por 
Pablo Iglesies, visitó dias pasaos al minia 
tro de Hácienfia. Expusiéróhle qué el grava­
men arancelario pedido por los trigueros 
un día gamacistas, subida el precio del pan, 
dificultando aún más el miserable vivir del
1 1 m . íx  ̂ X . , tir su corazón en el patíbúló.dida. Tribnnaler, ac.toiidíd*’», fancíoniirios t Nadie ba podido rer mejor que yo al po- 
Je todas las gesarquías alegan piecep- bre Damperier en sus últimos momentos. 
|o» de ley eaerita para no dar satisfacción á ) Pues bien: Damperier ha escapado al cas- 
luestros ftgrarioa. Unicamente el Consejo «ge; ha muerto dichoso, bendiciendo la 
ia Instrucción pública acaba de reconocer jas icia de los hombres, 
que podrá llegar un día en que, mediante Vea usted, caballero,'cómo »e ha rsaliza- 
i^demostraeiÓQ de determinado» conom-; Ao este íeáómepo. 
len tos, se habilite párA él arte de herrar, - ¿á pena de muerte no es, como es sabl 
ínfiepéndientemeáte de la profesión T6teii-|dó, púramente física, 
oark. Y, sin embargo, este alto cuerpo con- ? Desde esté último panto de vista, la pie- 
sultlvo de la Administración opta por con-ldad de los sahiós cree haber dicho su pos- 
tiderar la reforma prematnr», cuando en’ trera palabra.
Franoiay en otros pisises elcfieio deheírarl La espera'del momento zapremo aplasta­
se ejerce libremente, sin trabas, sin pifue-!iáá na sangaínéo, torturará á un sensible 
bas de aptitud da ningún Une je. | p»ro no hará hqeUa en el idiota.. Mientras
Atavismos y rutina», de que no acierta á? que el trance fatal está lejano, el reo vivé 
desprenderse la sociedad española, hacen i y se sostiene de la esperanza. Sólo en el 
que en nuestro psís la h cosas se v6.;.n de breve paso de los últimos instantes es cuan-
modo contrario al criterio dominante en el|do el sentenciado á muerte saíre el castigo 
resto de Europa. Todo lo com/ierte la bu-|ep todo surigor.
a-i
i
toeraciaen cuestionea baladíés, en cxpe-| ?Ha esperado; ya nada más puede espe- 
dienteos atentatOíioa al trabajo nacional, f rar. ^
La tremebunda catilinaria del je ­
fe de los neo-conservadores pare­
cía dirigida á los hombres qüe for­
man la actual situación ministerial; 
pero en realidad á donde sé ende­
rezaba era á las regiones palatinas 
para advertir allí que una vez apro­
bados los presupuestos, había lle­
gado la hora de darles el poder á 
los conservadores.
Por si acaso, y  para no quedar 
mah en la hipótesis de que el parti­
do liberal se afiance un poco por 
las paces que parecen dispuestos á 
pactar Moret y  Canalejas, tuvo 
Luen cuidado Maura de afirmar en 
su discurso que por ahora no serían 
iiamados los conservadores al po­
der ni él lo deseaba; de este modo 
cree  ̂conseguir habilidosamente dos 
erectos: si no le llaman para formar 
LroOierno cuando se plantee la pró­
xima crisis, dirá: «Ya lo sabía yo, 
la monarquía hace bien queriendo 
todos los recursos del parti 
do liberal»; y si le llaman porf que 
los liberales no logran entenderse, 
excl^amará: «¡Conste que yo yimi 
partido somos solicitados, que no 
queríamos el po€er, que nos sacri-
qu8 debiera ser ioteiés fie todos proteger y ] 
'.ar.
Se nos acnsa fie íntraaos, Señor, se nos! 
denosta y se nos inquieta en el ejercicio pa­
cifico de nuestro trabajo, se alza ante nos-
Toca con el dedo la muerte.
Ninguna evasión es poaible. . .
’î Este tormento dura medía hora. pérOes 
atroz. ■
íFues bien: la ciencia viene á tranaformátr
otros una barrera infranqueable, poique|ia angustia da estos treinta úllimOsminu- 
ae quiere que la práclicá del herrado sea I to» en aoa beatitud incomparable.
propia y éxclnsiva dé la profesión veteri 
naria. El caso es igual que si para teher 
un establecimiento de aparatos do ortope­
dia ó pera ejercer él oficio de callista fuera 
meneátdr haber cursado las enseñanzas to­
das dé lá Facaltail de Medicina. Nadie vol-
pnehlo. Navarro Reverter contestóle, en los asombro si mañana, á pretexto
términos que siguen
—Tienen nstedes razón. El gravamen no 
es necesario ni justo. Pero poderosas .in­
fluencias obligan al G^kbierno...
 ̂ $
¿Qué influenciás son estas? Fácil es adi- 
vitarlo.
Liberales y eossemdíores se reparten sus 
feudos electorales, en les misérriznos pue­
blos de la infeliz Castilla. Sus mufiidoréa 
son caciques que toban al labrador por me­
dio de la usura. Uá Silok cualquiera, [dis­
pone de los votos de todo el censo de SU 
aldea.
¡áy del que no obedezca la conminación 
venida de Vailadoiid, Palencla 6 Burgos! 
verá sus tierras vendidas en pública su­
baste, embargados sus apero»; será exptó- 
lado, con la ley en la mano, de su casa. 
Los pagarés qué firmaron en Tos triaíés 
dias del invierno, convertiránse en doga­
les para su cuello de víctima.
de que én tal ó cual aslgoatura los médicos 
estudian el trataibiento de estas ó aquellas 
enfevmedX^es da las extremidades del cuer­
po humano, ni más ni menos que en las 
Eseuelas de Veterinaria se estudia :6l he­
rrado, los médicos pretendieran impedir á 
ios ortorpédleos ó á los callistas el ejerci­
cio de sus industrias. Pensar de tal ma­
nera equivaldría á empequeñecer y rebajar 
la noble profesión médica, como entende­
mos que los qne mantienen aquel absardo, 
no miran de ver.̂ s por los prestigios de la 
no menos elevada, de la nobilislma profe­
sión veterinaria. ,
La víspera de la ejocnción el abogado de 
Damperier pudo introducirme en la celda 
delreo^
Fácil me fué dormirle, y como ryo co­
nocía pqr las sesiones de Iqi Tribunales 
la jiistovia trágica de su crimen, le dije: 
i^Mañan» po,r 1» mañana vendrán á bus- 
caile; Matilde, .á quien creía, usted haber 
matado en un momento de celos, - no ba 
muerto, y se va á casar con usted.
La angeatióo se verificó y vea usted cómo 
ha tenido efecto en la práctica.
Eo el momento en que el verdugo fué in­
troducido en la celda del reo j Damperier se 
adelantó á él con las manos tendidas, ex- 
elgmando. 
i-TjGracia» áDioal 
Luego, mientras Ja gente lo rodeaba, él 
hablaba con un gozo infinito:
—’lQaé mañana tan bermosal ¿Verdad? 
Voy »i patíbulo contentisimo... No perda-
El día da ayer amaneció triste y lluvio­
so, como fatal presagio; el honrado ciuda­
dano que durante la pasada noche soñara 
con la» mítáliea» caricias de la diosa For­
tuna, noa da las deidades más simpáticas, 
digasa lo que se quiera, .al asomar sus na­
rices á la calle, se encontió desagsadabie- 
mente sorprendido por el lloriqueo de las 
Ouber, relacionándolo supersticiosamente, 
como buen español, con el sorteo que á 
poco debía celebrarse.
Por dcsdich», los agüeros no han fallado 
esta vez. A Jas once, poco más ó menos, 
empezaioo los chicos á vocear las machas 
listas que, más ó menos apócrifas, se tira­
ron ayer á la calle; aquélla» se arrebataban 
de las minos de loa vendedores para !arro- 
jarlaa al suelo, apelotonsdas con rabia, á 
tos poco» momento». Rabia muy justifica­
da, porque el buén ciudadano iba poco á 
poeo p«rdiendo todas sus ilusiones ante 
c.qQéllos^ínaldítos núméros que parecían 
empeñados en no paréoerse á ninguno de 
ios que anotados llevaba en la larga liata 
de las participaciones, disipándose la espe­
ranza que allá en el fondo de su corazón ali­
mentara, de estrechar entre sus ¿razos el 
legendario enorme bolsón repleto de áu­
reas mobedasn
Por que no hay que darle vueltas; las 
probabilidades de atrapar el gordo aerán 
pequefias, pero no hay juzgador que creyen-
A la m b v a m la n t* .-—Ha dado á luz 
uoa nlfia la señora de don Juan Souvirón 
Rubio.
Sea enhorabuena.
P ila g o a . —La Dirección general de 
Obras públicas, ha devuelto á la Diputa­
ción provincial el pliego de condicionés pa­
ra subastar las obra» de la nueva Gasá de 
Misericoidia, interesándole el de condicio­
nes facultativas que ha de publioar Ja «Ga­
ceta de Madrid», antes dei señalamiento del 
día para la subasta.
S o e lo n .—Como socios han sido admi­
tidos en el Círculo Mercautil, los señores 
don Guillermo A. Beckett, don Paul Biock, 
don Joié Roca > don Antonio Greixell.
T r a v lM a s b o P t a d M —Un caco,cu­
yo nombre por modestia oculta, hurtó ayer 
dos traviesas de madera que había sobre el 
puente que los Andaluces tienen establecido 
sobre el Guadalmedina.
A lm á a a q a a .—Hemos recibido el bo­
nito almanaque que raparte entre sus fa­
vorecedores la eompaf ía de seguros contra 
incendios «Noiwiscb Unión» de la que son 
agentes en Málaga los señores Díaz y Re- 
boul.
Damos á éstos las s^acias por su aten­
ción.
N ota ir lo .—Ha regresado á Cuenca 
ionestro particular amigo el notario don 
luán Sánchez Gómez.
B o d a .—Eu el próximo Abril tendrá 
efecto la boda de la señorita Remedios Gar­
cía l Venezuela con don Eduardo R. Pa­
checo.
D o  R on d a i.—Mañana domingo regre­
sará de Rondft el ingeniero jefe de Obras 
públicas señor Rodríguez Spiteri. 
A e o ld o n t o o  d o l  t p o b o jo .—En el
c « t ó T u A i l Z i  Gobierno civil «e han recibido hóy 'lo . par-cw ioá  aeis millones, no piense que ese 
alguien bien puede ser é!; y tanto llega d 
pensarlo que acaba por creerlo la cosa más 
rencilla, más natural y más lógica del mun­
do, basta el punto de no aeordarse de que 
f xiiten un segundo, un tercero y un cuarto 
premios muy respetables por su [decen­
cia. Claro es que luego aqne laa aspiracio-
tes relativos á los accidentes sufridos por 
los obieros Silverio Díaz Fernández, Ber­
nardo Ramos Rodiignez y Garlos Fernán­
dez Palomo.
R « v l « t « .—Se han repartido los cua­
dernos 29 y 30 dé la importantísima obra 
«Crónica del Centenario del Dan Quijote»
es van descendiendo hasta contentarse P̂ ****®? ®“  *̂ ,̂ i*«®®i6n
con el reintegro,á falta de otra cosa. f -®-̂ ?® conocido» e»critores Miguel Sawa y 
Por fortuna, el desengaño duele poco; 1 
ira  ̂da algunos suspiros, más ó menos re
primidos, la nube qua por un momento! 
obseureeidra nuestra dicha, se desvanece, 
y con la apnrisa en los labios nos dispone-1 
mos á burlarnos del amigo, que, más im-
Pablo Becerra.
En estos cuadernos se insertan, entre 
otios originales, la descripción da las fies­
tas celebradas en León, Lugo, Lérida, Lo­
groño y Málaga en célebracióa dal tercer 
centenario de la publicación del «Quijote»; 
magnifico I fotograbados y gran número depreslonable ó menos hipócrita, deja ver J numero ae
BU fisonomía el trastorno caneado por el ^̂ ®,***̂ ®* honor de Cervantes.m a p,ecio del cuaderno una peseta.
Redacción, Conde Düque 8, Madrid. 
ISofiOFroa.—Hoy ha (hecho la Jnnta 
provincial de socorros las signientei entre-
desvío de la suelte.
Y nos burlamos, pero haciendo el propó­
sito en nuestro interior de ir al desquíte en 
el siguiente afio.
¡¡LOS COMPRIilDOSü
periosas necesidades de la agricultura, de 
la ganadería y hasta de la fuerza armada,
Silok nombra, contando con la manse-
-------- IT------- j-I'*'- xxwa fiambre fie los parceleros que expolia, al
Dcamos por las instituciones y  laH*??^***® ®̂ y le exige, á cam-
patna.» V ibiodelaeta falsa, de la urna robafia, del j  ,
.El ju eg o  está bien cla ram en te ! *“ '̂**̂ ® *” *“ ®***° «on amenazas, una re- P“ ®f»d® Errado á loa vetari-
visto. Esas habiiidosidadeR no ®̂ î f̂lúenoia en Madrid, traduci- ®.*
les escanan va Tf  ̂ I ̂ * ®“  con honores de maralla ®“  ®* *̂ «®»tro de producción agrícola y en
figura oue éí^«!n1o°^=^®i Ha llegado la ocasión. La cosecha estaba «*<** Jl®«imieato montado haya un titular
ffrS íh o m h S  ®i el|ya en»u8 paneras de Medina, Vallaiolicl, J® ®»‘* ®af'®«P*w memsterea tan menú-
rnnío 1 dem ás n oisan  E«téban y JHoseco. Era preciso p r e v e - ® ' ^ ® ' * ®  fi®” ®'*
de esas artim añas |niMé contra la concurrencia exterior, im-i veterinarios, aun en el caso
políticas. Su ju e g o  actual, aunque IP®u®*f 0̂» precios, reinar en 10» mercado»i ®*̂ ®*R *̂ *‘” '*’ *̂® ®* ■aflciente número, 
el pretendaocultarlo.no pu ede estar i**® Castilla. Y sus diputados sitiaron ai|»®*v«ufi»í*o a v ljk  Mcluido» en campo» y 
más al descubierto. |Gobierno amenazándole coala defección,"* - -i***- ^
Mientras estos gobiernos libera .
Ies han ido pasando com n  viísf-aci sabéis, lectores, por qué será subido
decinematóCTafo M n iir T h , “ <>■ *«<•« “ «d o c a l M i h . ^ ,  e s ia -¡T C „od eB .p .fi..L !«  poUUco. y lo . u n -
espera com o  quienfreres unidos en un interés común, comer-
QUP seg u n d a d  lo  i clan con el hambre del pueblo. B» un pacto
 ̂ ”  1’ ¡novísimo, que no adivinó Shakespeare, al
d iferencias, al p a r e -i i“»»«í“ **f *'ípi®« horrores de su meroa-
otrií-o^rí^ÍP podian  d a r f F abián V idal ;
in m e-i Madrid, 
ue los mnciarirorínone. pQ
Por eso el problema no es sólo de ins-1 mos na instante en vanas fórmulas... Va 
tracción pública, ni pnede resolverse aten-lmos, amigo verdugo... Por tu mano voy á 
diendo únicamente al porvenir da las Bz-lwcibií la dicha más grande que be tenido 
coelas de Veterinaria, ni á los interese» deten la vida... ¿Quieren nstedes beber algo? 
una clise profasioaal, por respetable que |j Regocijé mono»! 
sea  ̂ni al dictamen de cuerpos meramentéj Ninguno de los asistentes sabía lo de la 
oientiflcoi. £1 problema afecta al trabajo, |iagestióp.
al derecho qae á todo español reconocen la I Estupefacto el director dé la prisión, hi- 
Constitución y las leyes, y además es una Izo servirán vino blanco, no del todo ma 
cuestión que, bion resuelta, satisface im-flejo.
Hpr conservadores
probabmdlLn““Xrto Muerto do un actor
reduc?rsefcuando p reve  “ '**? '•®' PiogtMo.,
%  nalejas, M oret y  M ontero, ¡hermano del célebie don .losé, que fué una
aldeas cuando más altos -empeños deman- 
datt los servicios de su profesión.
La intrusión eonsiaiirís en ejecutar actos 
peculisres de la profesión veterinaria, actos 
que se nos atribuyen injustamente, desde el 
momento que lo que pretendemos es que se 
deslinden precisamente las facultades de ve­
terinarios y herradores. Al que invada te­
rreno para él vedado, apliqueae en buen ho­
ra todo el rigor de las leyes. Al que sólo de­
sea trabí jar en un mero oficio,permítase ha­
cer uso de su derecho, digniflcaúdo y enri­
queciendo el trabajo nacional.
No queremos inferir ningún perjuicio á 
la profesión veterinaria; no queremos mer­
mar sino acrecentar los derechos de una 
profesión, de la cual dependemos; sólo pe­
dimos que desaparezca este anacronismo de 
nuestra legislación y que las Cortes vuel­
van por los fuerós y la libertad del trabe jo.
Así lo esperamos de la sabiduría y de la
Se bebieron unas copitas, y ya iban á se­
cundar con otras, cuando el reo se opuso.
-¿E n  qué piepsa usted?—d ijo -¿y  esa 
multitud que nos espera en la pleza?Vamos, 
seamos exactos.
Se le vistió; ¡él lanzó un suspíio de sa- 
ti» facción!
Y» vestido, se dirigió hacia la puerta de 
la celda, y recibió á las personas que en­
traban como á otros tantos invitados.
Llegado el momento se lanzó fuera, dixi 
giéndose can paso seguro al sitio de la eje­
cución.
— ¡Ved qué hermoso está! No he visto al­
tar más ornado de flore». Los cirios ardien­
do, parecen estrellitas por cima de la fren­
te divina de mi novia.
Y en el momento en que se le apretaba 
el cuello, Damperier exclauló con sonri»a 
inefable.
—-¡Es el primer besol
¿Por qué no se persuadi.á á los senten­
ciados á muerte de que el úUlmo suplicio 
contiene la felicidad supveme? '
Aubbliano Scholl.
Vida republicana
Por disposición del Sr. Presidente del Cír­
culo Republicano se convoca á Junta gene­
ral extraordinaria que tendrá efecto el pió-
de EieviidnrM aee» de  OeFTCB* ea e l 
eem ed io  m áa e fiees  eoiitria I »  D in- 
betea.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
qne produce en el paciente la mayor oanti- 
uad del medicamento en menor volumen, 
sino también por la facilidad do tomarlo, 
que evita todo mal rabor.
De venta en las principales farmacias 
Agentee: Hijos de Diego Martín Martos. 
Málaga.
Noticias locales
R « a t a b l« e ld o .—Se enenentra resta­
blecido del ataque de fiebre que le aqueja­
ra,nuestro querido amigo don Manuel Gar­
cía Jiménez, lo que de todas veras celebra­
mos.
M ás v lg l la it e la . — Llamamos la
atención del jefe de policía y comandante 
de la guardia manicipal acerca de varios 
bultos í^tpecboaos que de noche se sitúa 1 
en la callé de Vara, donde en pocos días ha 
habido i|pui iciéútoi de robo.
Espémmos ser atendidos y que no tenga­
mos neééaifiúfi de imístír.
S ab^ É ta .'—Eu la primera quincena de 
Enero aéiá subastado en Meiilla el desem­
barque y condpceión al t nglado del muelle 
dé la e^ga particular que transporten á 
aquélla ¿laza los vapores contratados por el 
ramo déí Guerra.
B ap|  d ia n ta .—Sa instruye expedien­
te paralen ingreso de los carabinero» GOns- 
tentiaoi:FedreírB Gírela y Antonio Paramo 
Jiméneé; Me esta Comandancia, en la orden 
ciril d4^9nefleenci|.
El ptFiero salvó !<. dos mnjeres que esta­
ban á^réntet de ahogadas en el
puério y H segundé salvó á tres náufragos 
de la ba íuilla «Maiia del Carmen» 
A i«n o lox k é« .--L a  atenciones de este 
Ayunta^ientc. en el mei aetnal, importan
gas:
Al alcalde de Genalguaeil 600 
al de Ffiniliana 600, al de Guato 524, al de 
M’jas 400, al de Pujerra 600, al da Bana- 
dsllfi 600, al de A^gatodo 850, al de Qau- 
cín 400, el de Benarrabi 850 y al de Alhau- 
lín de la Torre 450.
Q a a ja n  d « l  públIoo.*~-Málaga 21
Diciembre 1906,
Sr. D. José Gintora.
Muy distinguido señor mió: Hace tiempo 
que vengo siendo victima de les pequeños 
cafres de esta capital, á  quienes los padres 
permilen que vayan á divertirse á costa del 
prójimo, ó bien los atrojan de su casa pa­
ra evitarse las molestias que ocasionan den­
tro de ella»; y ya en la calle y reunidos en 
pequeñas cuadrillas, se entretienen en ape­
drear ó arrojar baiura ai que tiene la des­
gracia de ser pária en la quinta' capital de 
España, y en sitio tan céntrico como la ca­
lle de Santa Lucia. Y digo pária, porque 
habiendo tanto establecimiento, con ningu­
no le atreven á hacer sus salvajadas, más 
que con el más desgraciado, que es el due­
ño del escritorio público de dicha calle (que 
pongo á su disposición), por que cuentan 
con la impunidad. Creo perfectamente inú­
til quejarme á loa vigilante», que ancqae 
están a cuatro pasos, son como los sanios 
de piedra, que ni ven ni oyen ni entienden. 
¡Tratárasa de un gran induetTial, y los pe- 
.«neños agresores ya hubieran aido cogidos 
y castigado»!
¡Pero de na paria! Hacen di.ioamcnte. 
Este no pertenece á las fuerzas vivas dei 
país. No iiene derecho á nada.
¡Tanto como lucha V. por la cuitara 1 
¿ióade está étU? Yo no la veo por parle 
alguna, pnes no crea Y. que los causantes 
de ésto son los desgraciados del arroyo, 
no; esos demuesirsn «Mr de mejor condi­
ción; y digo éíte, pnr q e el año pasado y 
en ceso análogo, pudle (..jger á ano de los 
que se entretenían en cetas díveraiones de 
instructivas, y resaltó ser hijo de un pla­
tero, y el compañero hijo denn jefe del 
Municipio. Al del platero lo llevé á su casa 
y les hice presente á sus padres lo ocurri­
do, y del otro no quise quejarme en eongi- 
!deraeión á hallarte su madre enferma, se-
"í- i
A
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DB S 3 . MM, LOS R b y b s  d b  P o r t u g a l  
OriflcAcionoB, empftstes, coirones de oto, 
dientes de pivot, dentádui&s &ftlfleisieB.
Estvacciúnes sin dolox ni peligro, con 
{órmuU propia,garantizando sus resoltados.
enerada Sla, Lucía, 1, psal.
Tnfsmiedailes de los ojos
A  las familias I O p tica-Fotografíapación los ein'pleados del Gobierno ciril y |aanqae la cosa no puede se» más modes- f,  ̂  ̂  ̂  ̂ .
tita no poí eso queremos dejar de felicl-|3® P**f
tirio, * 15 fabricación en Cálle de Alderete (Huerta
También cóbriiFánalgunaspeselillaB va-1 Alta). _ m a :jan selecta Manteca de Hamburgo mansa,
riosde los periodistas que visitan aquellas l  Informaran en ia fa h r^  de tapones y Lechera que en .latas dS 1 kilo acaba de I 
dependencias. serrín de corcho;calle de MMtínez de Aguí- recibir el Ultfáihárino de Anselmo P. Blas-1
En un almacén de coloniales de la calle i lar (antes Marqués) núm. 17. _ _ eo y solo se vende al módico precio de]
de Lagunlllas llevaban nn dédmo suma-|Sf A 4,50 PTAS. la lata de 1 kilo. |
mente repartido entre los parroquianos. Ig X x I i t U U l U  i j X d i J l l U  i Esta casa acaba de recibir un variado
Hftstá el áfió que viene. |' Gfzndes surtidos en artículos Oni»ii.«- surtido en artículos propios.de 68ta,6 ,P&§-
, * lia, Mercéííá,‘ Adornos para la  ̂  ̂ .
Jóvenes que fumáis sin permiso, |0jo con trajes, Peifumesía, Tiras bordeas y géneros, así comoj lo económico e n jo s í  
__________________  - - ,  ,papál;enjaagáos con LICOR DEL POLO, Algodones éHISbi para precios
D R . E Ü IZ  DE A Z A G R A  L A N A J A  ine qaitá el olor del tabaco y pesfama el digtintos trebejos» Bagías inglesas. Telas,
aliento. , impermeables para cara», Calja- i
do de gomé marea «BÓiit&b» y de fieltro |
Les resulta muy económico comprar la ' INSTRUMENTOS DB FISICA, QUIMICA 
T,. .., CIRUGIA T MATEMATICAS
AETICÜLOS VAEIOB
(Travecí.'. de Alamos y Beatas)
E s n i  ES P EC IU  HE H B IIjg
Preparatoria para J&s carreras, 
de Ajíes, Oflcfeá é Industrias 
iDmmioA POR
D ,  A n t o n i o  E ni25 J i m é n e z
Horas dé oláse de á á 9 de la noche 
Akmoa, 43 ff 45 (hoj/ Cánovas dél QasUUo)
-,T— - ------------
Gran Oafé y
d e  M a n u e l R o m á n
(antes de Vda. de Foñee) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, S4 
Servicio esmerado á medio reai hasta las 
doce del día j  desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
^JYiéoi y lÍé> Kes dé todas elaies y aguar­
dientes iégítimo de Farsján. .
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pils’enéss 
legitima alemana, marca «Grúa Negra» á 
75 céntimos la media botella.'
El dolot de muelas
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con lá renombrada
ANTiCARÍE DENTAL XUQUE^
Precio del tubo, UNA PESETA en todas 
las farmacias y drogueriaá.
{Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido 1
Al por m» /or, pídase al Laboratorio Quí­
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUB, 
en Jerez de la Frontera.
.A tíg o p o llo .—-En la calle dé laVictóiia 
atropelló hoy un carro, que conducía José 
Baena á un coche dé ^LaVínícÓls» réstÜ- 
tand.0 este vehículo con «n  varal roto.
ITialttt aplaasadia.—Hasta el lunes 
próximo no se verificará la visita dé la 
Junta de Festejos al Aicalde, que para hoy j¡ 
habíamos anunciado. . i
H ijd a  d a  J o a é M *  F ffo loB g d .-r|
STn el establecimiento que tienen dichos se- 'i 
flores en callé Sah Juan se vende un s&lehi-, 
cMn estilo Génóva que sin duda es él me-  ̂
jor conocido l^asta el día. , I
Su precio, ¿tlB. 5 1{2 el kilo, |
A  lo a  S g a a . t ío m a ro Ía iit«g í, q u é   ̂
deseen anunciar en la cerca de la calle Li- ^
borio García núm. 10, pueden dirigirse al ^  t  • -i
Almacén de la Llave de don Pedro T e m -,( ja r l0 S  B r U n  e n  l iq m C la Q lO ii
■ vr ¿j&i ud& ciL̂ aua uc icl.iuu ii i ciuv ^
i de Qainca- surtido en artículos pr ^de estas ga! 
la confección cuas garantizando la buefla emidád de los 
gé , í ] Í  i  n  ̂l  
Drcci
c a l l é  lyiARQUES DE LARIQS N.” S
S E ~ A Í A Ü I L A
para abrigo, Boés-dé piel y plumi y aítíca-' ún espacioso almacén planta baja en la ca-^ 
ios de fantasía. . IH® déi Salitre, píbpio páía toda clááe dé;
Grande^ surtidos en jagué(^s. „ | industrias, y un piso cómodo y barato.
PLAZA DÉ LA CONSTITUCION , | Infcrmárin, Granfida.'
Calle g r a n a d a  y PASAGE DÉ HEREDIA]^ . ..
A L M A C E N  , .
Se alquila uno la calle, San Telmo, 14.
La antigua casa Rieumont
Sucesor ÉStEBAÑ LOPEZ ÉSGOÉAÍÍ, S. en d., trasladada
dalle de GRÁNADI, 3 1  [esquina d la da Calderería]
Verdadera rebaja de precios sobie lodos l4s artíeiilos. dé este conocido 
^estalsleeiiíiiento.—Lentes y gafas con cristales ¡de roca, de primera calidad, & 
cuatro pesetas»
En la misma cásá informarán.
"X F Í^A N C E S á. 
AtMO¿odet«jldos,
gún me dijo la portera de su casa. Esta no­
che mé han roto el cristal de un cuadto y 
estuve á punto de ser héridó por una pi£- 
drft que me pasé rozando la cara.
Le ruego la inserción, por si las auto- 
toiidades se digsañ tomar alguna 
déncia, pues ésto, én sitio tah céntrico es 
una vergüsnzs. Le dá gracias y queda de 
usted attb, y s. s. q. b. s. m „ Casimiro Al- 
váiez.
i TIRO DE GALLO
Todos los domicgqs y dí»á de fiestas tiro 
de gallo en el Fuero de la Torre.
A  cobra».~LO B  jifa» y oficiales en «i-j tercerola y la tiró
tuación de excedente», reemplaío, comlsio- l 
nes, retirados por guerra y peasiohittas de 
la orden de San Hermenegildo pueden pre­
sentarse en él Gobierno Militar á percibir 
sus haberes.
S oeim dad  p i> o t«e to v «  dm i o s  ñ l- 
fto a .—Esta Socíedad'háce presente á quien 
hubiese correspondido la muñeca regalada 
en el mes de Octubre, que puede pasar á re­
cogerla hasta el día 31 del mes actué 1, pues , 
pasado este pDzo, se considerará como do- ] 
nado de nueto y entrará á formar parte de ¡ 
la pequeña tómbola organizada para estos’
P i  l a  | f o v Í B d » "
D m teneldm .—En Ben&margosá fueron 
detenidos «yerJetaá RamOsVies jf Salva­
dor Díaz Barranco, por bariar bellotas dé 
los montes propios de aquel término.
U n  a n lg e iitd .—̂ En Éaireján ha sido 
preso elrfi|tamado FiáncilcO Ti|ado Fer-| 
oández («) «Boa»,célebre camor9Íst|,licen-j 
ciado de présidio y eóh doé caasas péndien-1 
tes,. ,
Él juez munisipal de Fareján lo tenia re­
clamado por ftHanamiento de morada, dis­
paros é insultos á una vecina, já la guardia 
civil y al alcaide del pueblo. > , .
R lñ a .^ É a  la fiñcá denomiñadá «tos 
Chozonee» del término dé Albaurín el Gran­
de riñó ayés tardé M&nuel GasUlio Gómez 
con sú iüégíro AntpniO GÓméj García, infi­
riendo elp»lmé?o al segundo varias herjdís.
Manuel Gastillo icé preso por la guardia 
civil.
2 t«p od «á d b ip e«.-~ E l guarda particu 
lar jurado dél cortijo de las Monjas, del 
término de Anteqúcra, Yícéáte Moreno 
Repiso, sorprendió anteayer á los vecinos 
de Sierra de Yeguas Mánuél Gószáíéz ^Gon- 
I zález y Franciseo González Pirados, hartan- 
ido bellotas.
 ̂ El guarda lés intimó á que lé ebtregaran 
I eLréferidO fruto, peto el Manuel González
■ á larga di,s-
Gran surtido én artículos de , punto, es- 
peciabnente en Camisetas y pantalOhes de 
Lana, para preservarse de los fríos de la | 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y | 
zapatos de dormir.' ^
SANTOS, 14.-MALAGA i}
I Establédmiento de Ferretería, Batería da] ‘
I
^Podna y Herramientas de todas clases. !
Para favorecer al público con precios muy f; 
ventajosos, se venden Lotes de B tesía de ' 
Locina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
1 ^ 6 ,2 5 -7 -9 -^ 1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19,75 en. 
indelante basta 50 Pías. |
PASTILLAS P
(FR^eilIQ iyELO )  ̂ r
(Baléámicas al Creoso'üt^
Sop taa eficaces, que aun ea los casos máa 
rébeides consiguen por lo pronto un gran aliviê
M a T B E U 'á '^ É »
F ó r m u l a s  e s p e o i a l e s  p a r »  t s M i  'c í& s »  d ®  s u it iT O #
D E P O S IT O  EH M Á L A S t e C u & r t s í e s ,  2 3  '
Dirección: GRANADA, Alhóndig® núms. 11 y 13
SeoeI6ndeÉ a.tr.H ..-,B ienateM iaap<,.,:y '¡;-
bueno, maestfcs, „  conf„,íoua_j=ou géue- S L “
rn fl riA AA lidA n cfA raT itin ofl. Tfl.mnfl.inftDtA v  i i __________________ . . a » ,
El guarda empezóTi dar grandés voces, 
consiguiendo que los mérédeádores se die­
ran á lá fuga, absndónando dos celemines 
de bellotas que llevaban ya recolectada.
Puesto el hecho en conocimiento da la 
guardia civil, ésta salió en pérSécución de 
los González, cáptarándoloü al día si­
guiente.
os dé cali ad gar ntid s, rápidamente y 
por precios ál alcance de todos los bolsi­
llos.
Franelas finas para camisas eú Laná y 
Algodón.
Impermeables.-Zapatos de Goma. Man­
tas de viages f  demás artículos de tempo­
rada. ,,
h u e r t a  d e l  M a r , 19 al 2 3
se logra ana «euración radical».
f  rtele: U|SA ptstSg cg{9 
Mirsiada y Dtogueiia ds FRANQÚE|b̂ |P
, m im M M ím .c -m & m m
González Byass 
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de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden todos los buenos estable 
cimientos.
m U R O  Y  S A E N Z
Fáil»Fl«Éntc» dl«> AlooMoI Vinfieo 
Yendén con todos los derechos pagados’, 
Gloria de 97<>á 32 pesetas. Desnáturalízado 
éa 95* á 17 pías, la arroba de 16 2{3 litrosí 
Itos vinos de su esmerada élabOración, 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. D 
Í&03 á 6. De 1904 á 5 3{4 y 1905 á 6 l i t  
DUlceg Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas< 
^ágrima desde 10 ptas. en adelante.
Las démái elases superiores á 
módiéos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos,.,
O ' a f é  y  K e ^ t a i a x á s i t
l a A  £ 4 0 B A  
J O S É  M AR<)U B2S G'Ai A x  
Plaza de la Constitución.—MÁLAGA 
Gubierto de dos peseta» hatila las oinsO 
de Ja tarde.—De tres pesetas en adelante á 
to^as horas.—A diario, Macarrones 
NápoMtana.—Yariaoión en el plato del 
—Vinos de las mejores mareas eonoeidás 
pdúnitivo solera de MontíUa. 
iS év v Ie lo  á
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55
VEN TAS A L  POR MAYOR
§ M I  A l  E T Á  para artistas en tubitos de
L O I i Í m^  f t L  w & b E i Ü  acreditada fábrica de
B .  G .  M p e w e s ,  d e  B e r l í n
Despaclio ds V ínos de Valdepas PUTO y BLANCO j
Challe BSkti Juan dle Dios, 2 6
DoUHdtíardo Diez, d u e ñ o  de este eitablecimiepto, en opmbiBación de un acrediUdo 
coieo^oro de vinos tintos de Valdep6ñ®s, han áobrdtuój.p&rft dfttlosá onooer al publico, 
de.ÍSltoga,^exjíé»dérto;^ Ftks. 6.-^a z a ia p a , e x  jtw nueiriu  a  J.US B gMxwuTOS ,  í , . __precíés] 1 ár. de Yaldepefla tinto legítimo, Ptas.» .— , 1 ar. de.YaldepeñkBlanép. . . 
4 i2  id. id. id. id. . » < • «ll i id . id. id. id. . » 1.50| lí41d. id. id. . . .
ün litro Yaldepeñt tinto legítimo, Ptas. 0.45 ? Un litro id. id. . ,




N o olY ldáF IftS eoñiatt: éa&lls» S « n  J a a n  d o  D lov, 2<
Nota.—Be gárantizá la búreza dé estos vinog y el duéño de este establecipsieato afar- 
nará el valorada 50 pesetas al que demuéitre con oertifloado de aníRsis eMedido po6; 
el Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto deda uva X. 
Para comodidad delpúbijoolbayi^a i^cursadel paismo dueñQ_en oeUe qapnéfttoos,
Gasa recomendada
INGRESOS Pesetas
.C á ja  M u iité ip a l
Operaciones efectuadas por la misma en
próximos días festivo», en el salón que par-.
Exposición de muñecas ha empezado á de- j 
corarse.
^A1 mismo tiempo suplicamos ó cuantas 
señoritas tengan vestidas sus muñecas 
ofrecidas, pueden hacer entrega de ellas pa­
ra igualmente poder exponerlas.
CaFtn • ! • ■ tó m a g o  é intestinos El 
EUxir Estomacal de Sáie de Carlos.
F a F O b a n o-U a sa , véase 4.® plana.
V ln o a  d a  M á la g a . — Bodega de 
crianza con soleras finas. Gaáa establecida 
desde 1877.
Yiuda de José Sureda é bijos, calle Stra-¡ 
chan, esquina á la de Laiics.
F la e e lo s s a á —El dia 28 se efectua­
rán en esta alcaldía elecciones para desig-1 Total,
nar los vocales que han ds formar parle, en ‘ Existencia nava él 22 
el afio entrante de la Junta de rejo^Jiia* a®* í ^
eiales.
B lp a d F ó n .—Por el Ayunlamiento se 
procederá en breve á la rectificación del pa­
drón de vecinos.
S O M A T O S E
Estimula en alto grado el apetito
F x á m s in é s .—El director del colegio 
academia Fróebel, B. L. M. al Sr. Director J Por diversos conceptos han ingreRádo hoy 
de EL POPULAR y tiene el honor de invitarle en esta Teaoreria de Hacienda, 36.701*45 
á los exámenes generales que se verifica-! pesetas, 
rán en este Centro de enseñanza boy 22 ds j
Existencia anferioi . . . .  
Cementerios , . . . . .
Matadero. . , . . . . .
\ Total, . . . . .
PAGOS
Federico Solaegni . . . . .  
S. Gallego, subvención para to- 
: mar los baños de Alhema. . 
Materiales de obras públicas . 
Aceité para el alambrado del 
cementerio de San Rafael. . 












I Igual ;á. . . .  . 1.280i92
á que ascienden ios ingresos.
£1 Depositario municipal, M is de Messa, 
Y.* B.* El Alcalde, Juan A. Delgado Lópe».
Delegacién de Hacíendi
P a r a  e n t ie r r o s  .
Carruajes áe alquiler |
Monopolizado este serYÍeio por 
empresas, cuesta cinco pesetas por 
coche. I
Los que constituyen las paradas 
establecidas en la plaza de Uncibay 
y plaza del Teatro, están á lá dispo­
sición de los particulares y del púBli- ¡ 
eó á los precios siguientes; |
A l cementério do San Mi-  ̂
guel . . . .  , . . . . . . . Ptas. 3,75 
Al cementerio de San Ra­
fael. ............................. ..  » 4,50
PUNTUALIDAD A TODAS HORAS 
Plaza del Teatro, 45 il
(cervecería)
Dfciémbre á las t2 de la mañana. P" El dia 26 del actual serán pagadas'por k
Eoiiqne Yega Salmerón, aprovecha gas-f Tesorería de Hacienda las retenciones be- 
toso esta ocasión para ofrecérle el testi-^chas á los haberes del mes actual á los iá- 
monio de su más distinguida conaidéra-) divídaos de Clases pasivas, 
ción. * i ""
Su casa Cerrejo número 34.—Málaga ni I Por la Dirección general de la Deuda y 
Diciembre 1906. | Clases pasivas ha aido concedido el trasla-
ÍLoelÓn C sp ilA F  Á n i is é p t le a .— i do de haberes, desdé Sevillá á ésta protin- 
Yéttse anunció en cuarta plana. I eid ,de las pensionistas doña Elena y doña
Via]•FOÉ.—Ayer llegaron los síguien-' Amalia Antony Mora, huérfanas del capi­
tel: i tán don Felipe Anteny.
Don Pedro Jiménez, don Salvador Sán-1 .
chez, don Arturo Baéna, don Enrique 01-1 Al inepector general de Montes ha inte­
rno, don Diego Garrión, don Fedeiido Lu-f resado el Ér. Delegado sea devuelto á don 
zade, don Miguel Marqués, don Pedro Ber- Jote Aranda Pértigo el depósito de 30 pe­
nal, don Ildefonso Palomo, don Faustino setas que constituyó dón Alonso González 
Flore», don Manuel Fernández y don Car- Cueto por el 10 por lÓÓ de ia subasta del 
meloForcbana. |aprovechamientodópaatos^delmontedeno-
Q e  v e n d is n  p u s F t s *  y  ven ts íiieB Í ™toado «Coparain», término de Gasarabo- 
y puertas de cristales, persianas, remos, |ñela.
puertas nuevas y viejas. i  _  , . , . . C“ , «
Muelle Yiejo, 29, al lado del estanco, i ?<>» el ministerio ds la Guerra ha sido
Oiivldadl»"^Rogamos á Ifts pdVfOü&i 4‘50 p6S6tftB á lo-
ritativas se sirvan enviar algún socorro á^á*l®cio Albanís Z»mero y Juan Madrid Ré- 
JoaefaFernándezPalomo, infeliz viada que ! áondo, por «na «roz vitalicia del Mérito 
se encuentra en la más precaria situación.
Habita en la calle de Alonso Benitezá ¿ ~  . ,
2|il2n 1 I Fór la Administración de Hacienda ha
A p r o l « « ia n . . .E l  G íbíitaJo. .Ivil ha^
.piobado el leglameato del clicalo deí?®?*?
Unión de Antequera
L A L I N O a *
Gran carnecería regüladora
Calla San Juan, núm. 3 |
Se vende carné superior gaJantizándot 
peso y calidad, la cual es reconocida .dia­
riamente por los señores profesores veteri­
narios nombrados por el Exemo. Ayunta-; 
miento de Málaga. I
Carne á gusto del consumidor, á los éi-1 
guientes precios: |
Carne de vaca, con hueso, la libra , 6 ■ rs. | 
En limpio, superior calidad, lá id. . 9 id. ! 
Ternera superior, la id. , . . .  12 id. í 
. . . . . . . 12id. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles »
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MACANA | 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE |
Nota: Todos los meses se hará una rifa | 
de un buen mantón de Manila ó de un pre-  ̂
cioso vestido de seda, que se expondrá á 
la vista del público, téniendo derécbb á 
una papeleta para dicha rifa,toda la person 
que compre en esta ca sa una libra de carne 
SÜGUESAL: TOBRIJQS, 98-¿J 
Carnes garantizadas
La Fábrica da Camas de Hierro, calle 
• « • la io a p »  ^  J  Compañía núm. 7, es la que debe visitarse, 
lutrada por eaUode Bau Teimo (FoRé| ^Opoí 100 de economía obtiene el quef compre, pues son precios de fábrica, 
inmensó surtidó de todas clases y tamaños.
Fsyüaentoe Hifiéalm
DStiseáisss HldrásIlMS
P tB U J0»~ i ^ íÍ T I 6 0 9  .
W É I W I i l
.bsoefes d« reileve de variq» 
M|ca!o|B y decorados.
feodcwo», desmoni 
—̂ ^ r o s  j  toéa ctoae á® 
eiMM Íé eamaato.
líe ilfe ^  em» es




? Bl-toás importante y acaéditauo estabie- 
I cimiento y el que recibe las últimas nove­
dades de las mí j wes casas de Fatís y Lon­
dres. , .
Acaba da recibir un elegante surtido en 
í corbatas, pañuelos de seda en color, tiran- 
; tes, ligas, bastones y guantes de gamuza y 
í piel, siendo los precios ea todos sus artí- 
I culos muy económicos, 
i Además hay un extenso surtido en caml- 
f setas, calcetines Y medias para señoras y 
 ̂niños, á precios de fábrica.
I Especialidad de la casa en la confección 
I de camisas y calionciíios á medida para 
I caballeros y niños.
I 37 y ,89 -N U E Yá.-37 y 39______
vix«a>>̂ vmveosxrsiswa’!ay4<Rr:-íC7r!muBBS*gm«3ir̂ ;4
de Arebidona.
Plaasa.—Se halla vacante la plaza de 
registrador de la propiedad de Murcia.
1.a n u a v a  A u d la n o ia .—Contra lo 
asegurado por los colegas, podemos asegu­
rar que las obras de reparación de la nueva 
casa Audiencia no terminarán en todo el 
més de Enero, ni tal vez en el siguiente.
SoeoFFO B.—Las juntas lockles de so­
corros de Algarrobo, Sierra de Yeguas, Sa-| 
yaionga, Benalauría y Cártama, recibieron! 
ayer las cantidades de 660, 600, 100, 6Q0,I 
350 y 850 pesetas que respectivamente les 
ha correspondido éú el repalrto de las j 
25.000 donadas por eí Gobierno para los' 
damnifiesdos por las tormentas de Septi8m-Í 
bré último. I
1.a  I .o t » F i« .—Gomo verán nuestlosf 
lectores, este año ifálága no ha podido es-- 
tsi más desgraciadé. i
Solo han corres^ndido á la capital dosj 
premios de 40.0QG!j¡>es6tas y á Torroz uno I 
de 50.000. [
Eq uno de los'primeros llevaban pai tici-k
El juez municipal de Antequera ha co­
municado al Sr. Delegado lá defunción dei 
pensionista D. José Darán Montero.
Se ha dispuesto él traálado de haberes 
del sargento retirado don Juan Millán Ba­
llesteros á la Delegación dé Ráciéhdá dé 
esta provincia.
1̂
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con él qué líos discípulos apren­
den en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
Academia Internacional dé lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, pJal.
á ^ p l n o M V i o v t B A s o m m
.,|piílEirCON»TRU^ Y Y^ÍCuSli^
íteoSOBTIQOEIlIñllSJjBlOiESÍTlBillEiaeŜ
|VE^TAS AL PO^MAYORY f l lE io f^ r
^^obíinoisle J.üsrreral̂ aiardoü
^CASTELAr. 6.-MALafiA í
jtoüilÉiií-.»»»».... . i j f  Ii.mwliiiiliiu -m m ii
i . Conviene visitar la tienda de la Marina | 
donde como de costumbre, se encuentra | 
el mejor surtido, en ..artículos finos y los | 
especiales de estos días. |
Précios econóniicos
José ImpeíIiftieFi
M É D IC O -C IH U J A N O
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tomago.—Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LARIQS, 6.—Honorarios eonveneionalcs.
[Se alquila un seguniie piso
SB calle Jeseía ngarte Bairientcc, 26
GRAI«D£S ALM AG llir
DB TEJIDOS
F .  Masó Torruella
SRARDES AliACENES
B £  T E J I D O S
DEmi siEiiz n
Se realizan grandes partidas de f Al objeto de dar^mayor facilidades 
iPañeríá, Toquillas punto, Lanas y te-; & su distinguida clientela, esta a cas 
gidos de algodón para señoras. [ acaba de montar.
Mantones punto desde 6 pesetas y¡ Un taller para confeccionar & la 
Mantones lana de 1‘25 pesetaó en incdida ab rios  de Señoras en toda 
adelante. J clasé de precios y tamaños y con arre-
Abrigos confeccionados para cába«| glG á los patrones de la más alta no
S E R V IC IO  D E  U  T A B D E
De provtneias
22 Diciembre 1906.
] }•  B a F O slg n a
Un mozo dé, escuadra del biuch manifes­
tó haber visto una partida compuesta de 
doce hombres vestidos con blusas y menda- 
dos por un jefe qué lucia capa y sombrero 
hongo.
Loa alcaldes de los pueblos cercanos des­
conocen el paradero de la partida.
Las autoridades adoptan medidas para el 
caso de formalizarse el movimiento.
De Madrid
22 Diciembre 1906, 
J a F % m «n to
Los diputados de la mayoría se proponen 
juramentarse parg estar en Madrid el día 
ocho de Enero, por si el Gobierno reauélvo 
continuarlas tareaé legislativas, 
i Dtt OFlsla
Anoche siguió hablándose de la proximi-
ileros de 35 á 50 pesetas.
Sedas para blusas de 4 pesetas el 
metro á 2 pesetas.
Mantas lana encarnadas de 20 pe* 
setas á 12‘50 péselas.
Boas Mongolia desde 12 pesetas.
ños.
í Gían colección de telas para trages 




N aova^  5 4  ..
Salchichón Yich cular superior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo.
Id. asturianos, por piezas, á 4 ‘25 kilo.
Salchichón malagueño elaborado en la L -  ____
.«■a 1 kilo 5 pU«. ,  3 kiiM i  4‘76 M. w . I A  1 m i  n u m e r o s »  c l i e n t e l a
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 pías,, y ]  Desde hoy empieza á venderse el tan 
llevando 3 kilos á 2 ‘75id.id. [acreditado Salchichón extra, elaboración
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. I de la casa;
Chorizos de Ronda en manteca un kilo I Kilo á  24 reales.
4‘50 ptas. i  Libras á 20 reales. ;
Cajas de merienda con surtidos variados 1 Establecimiento de Uitramarinos de Mi- 
para viajes y cacerías de 2 é 5 ptas. una. ' guel del Pino.
SERYICIO A DOMICILIO : I ESPECERIAS NUMS. 34 AL 83
6 -_ ; 1 "  i j  T» f dad de la crisis y de la posibilidad de que
védâ d recibidos últimamente de P a-hoao resúelva durante el interregno par-
ifl®* ! laipentaiio.
Variación constante del surtido de | Muc¿ s pablan de una situación Cana- 
lanas fantasía para vestidos de Se- f i^ s  ifbyafa por Moret. 
ñoras. ' , I \ c»n»wFttai
Roas de todas clases y precios. I ¿lo© cataíaiiftas censursban anoche á 
Extenso surtido en tapetes de A l-»Lerrou?, pues decían que mien tras en Ma- 
fombt&s y de mesas en todos tama-|dxM pidé la autonomis municipal en Bar-
sé muestra; enemigo de los áútono-
b d ^ lp a F lsu is iita F ia
qataiioa del Congreso se 
aciculado de ios presu- 
úyeelo estableciendo un im- 
tot|o sobre ios trigos y heri­
ros y tos créditos.
?de se pondrá á debale el prO- 
■d%pfeto1» francos de Canarias y el 
ct^p^íbaidades.
f  , B n á iq u ó te  
íjnto yérifleará ;en palacio el banquete 
\fo|gánizaáo con motivo de la fiesta 
i de la reina Yictoria.
^|,de toda la familia real asistirán
al acto alen invltodo», éntre eilcs \1qb fan- 
elóhaiioé pal»tinos, él Gobierno, los capi­
tanes generales, los caballeros del Toisón 
de oró, el álmiíaiité f  Ótióá.
Durante la comida interpretará escogidas 
piezas Inbinda de alabarderos.
Es probable que no pueda arittir Monte­
ro R íos,
Sus ocupaciones párlamentarias y la en­
fermedad que lafre un nieto suyo, atacado 
de sarampión, se lo, impedirán.
«Bl Globo»
Dice «El Globo» que ha producido bás­
tante alarma en Iss provincias el envío á 
Tánger de refaerzos de mar y tierra, soli-* 
éltadAs por él générsl Matta.
MUchoi preguntan ai estamos eh víspe­
ras dé una guerra con los mores.
ReddéléndOBe noestro cometido á secun- 
dar la implantación de los servicios de po­
licía, con los cuales está conforme el sui- 
táQj tócale á éste facilitar nuestra misión, 
protegiéndones y defendiéndonos.
Cree dicho periódico que no intentare- 
moa en Marruecos una aventara peligrosa, 
debiendo Pérez Caballero ajpoyar esta creen­
cia.
Si no nos equivocamos, pensemos más 
en Priin y Orizaba qué en Prim y Oaslille- 
joá.
El diario oficial publica él parte eú que 
se dá cuenta de haber entrado en el quinto 
mc^ de su embarazo la reina Yictoria. 
Igltin
Anoche se celebró un mitin organisedo 
p[̂ r iniciativa del Csntro de sociedades 
onreias para p. otestai del impuesto transi­
torio sobre los trigos y haiioa» extranjeras 
y sobre el concierto económico con las vas- 
cóngadas y Navarra.
AslStierOQ al ác'oaumerosos obreros. 
Y aiios  se esfópzáron por evidenciar que 
la medida del nuevo impuesto va contra la 
importación y obedece á, lá lucha de clase» 
tendiendo á favorecer á los grandes capUa-
lístas,
Lo propio sucefle con el concierto econó­
mico.
PFoeeaeioisaai
Anoche,,á última hora, háblóse de pre- 
¡cauciones adoptadas en Cataluña en previ­
sión de nuevas intentonas carlistas
Rcmanones estuvo hasta la madrugada
en sú despacho.
Por teléfono conferenció con el goiberna- 
doí ds BMcelona, el cual le dijo, según pa­
rece, que no había novédad.
Congreso •
, S e s ió n  m s t in s l
Se abre la sesión á las nueve y media. 
Freside él señor Canalejss.
Eú'ei banco azul toman aiiento Navarro- 
fteverter y Romanoñes,
El señor Bores RomAro ruega se cUente 
el número de diputados que hay présente».
Los de la mayoría piden votación nomi­
nal.
Mientras se veriñsa, óyense palabras 
vivas cambiádfts entre Navarrorreverter y 
el general Aznhr.
El sefiOr Canalejas corta la cuestión a 
cámpanillazcs.
Sánchez Guerra, á média voz;
Son caricias miEistériales g(risár), los 
temperamentos hálianss belicosos.
Se aprueba el acto.
Habiendo número suficiente p^ra que la 
sesión pueda celebrarae, continóa la dis­
cusión del áiticuíado del presupuesto.
Torres defiende su voto particular, apo­
yándolo con gran número de razones. 
Prosíguela sesión.
Lian ■ e s lo n e s
Hóy no podrán Buspéndeise las éesionís 
de las Corles.
Dúdase que en dos dias más queden 
aprobados los presupuestos.
El Congreso aprobó ayer el de icgreio; 
y entre hoy y mañana sancionará el articu­
lado.
Pó» cierto que en él dictamen sobre el 
mismo, aceptando 1& cómisión él criterio de 
Navárrórreyertér, no próspérarán más q;ue 
aquellos arlícüíos indispensables pára el 
funcionamiento de la ley económica.
Extenso supo en loza, CFistal, Yagillas y aitícnlos da adorno. Gnadios y esifS do todas clases. BOUERO MARTIN Compañía, 82
DOS EDIOIÓÍÉÉÍ3 1)Í4SI&S S I  Fop-alar|»W8«m !«M gsga«a i»..^ ^ Bomirígo 23 de Biciembre 1906
. Sa ef^é 4a® *lé<> oiiti pisf» iá fota-
jilüíó déñaitira. SoTiaao y Bojea pidiejon 
(rae eat® ía&sA nominal,cuya aoiioivad dbli-•i . ------  ̂ j j
seaión
g« á jecomendar á loa dipotadoa de la 
yoJis <iad aaiatan punlualmente á la a i
de hoy
No se sabe ai se jenniiá n.d!̂ ®TO sofl* 
ciento* pnes niachoa 4e elloa se hayan au- 
leotes y otios majchaion ayer mismo.
La mayor dificultad estriba en la altt 
eÍmar»idonde marchan CQh thucha lentitud
ĵ s tftb>|oi de la comiaión de presupues- ha sido un gran aguinaldo para los aea
ios.
Está terminó anoche á úUimá hora él 
dictamen relativo al de Gobernación, fal­
tando todavía los respecüvos á Guerra, 
Marina é Instrucción pública.
Todo lo anterior sé rsfieie al presupues­
tó dé gaStós y Ipego, habré que discutir el 
de it greiól f  el articulé do dé la léy.
Por lo que antecede es lógico presumir 
que hoy mismo podrá dictamináíse todo.
Dñ Oirá parte, la cot&isíóñ í\e »>feaupae8- 
tos, usando de su derecho, ¿codificará al­
gunos particulares del de Guerr\%, háBléndoi
amenaaado con multiplfs variaciones.
Este propósito exige el funcionsmento 
de una comisión mixta.
Él ptiñBf díctamh'n que Sé discutirá hdy 
¿n el Senado será el de amnisthé. ,.
Calculan los senadores que Si 1# comi­
sión de presupuestos no acelera sus traba­
jos, necesitaráse toda la semana para ter­
minar el proyecto económico, y si h&y al­
gún senador que pida votación nominal 
fiara la aprobación, definitiva, será preciso 
•1 gobierno llamár á los (senadores ausen-ves,
SEIVICIO SE L i  SOCHE
Be M w IiU
Si Diciembre 1906. 
vaesEélonéis
Aon no se ha Ajado él día éh qúe comen- 
sarán las vacaciones parlamentarias.
 ̂ El Gobierno récoméndatá á las cámaiías 
que se reanuden lafe tareas el din lA de 
Eoero.
Así lo ha ofrecido Armijo en conferencia 
que ealebióeon Canákjas,y de acuerdo con 
Xoret
O p tlm iu m o »  y  p »B lm Íam áB
Opinan algnnOs polúleos qué durante el 
interregno parlamentarlo ocurrirán nuevas 
extraordinarias
Otros Juzgan que la votación nominal 
para la aprobación del presupuesto eoniii- 
toye una diflculiid grave para el Gobierno 
y que, quizás por esta causa, se precipiten 
los acontecimientos.
Nadie creo en los optimismos de Vega de 
Atmijo y Bomanones.
«L k C oE rvaposftdenelc» 
Recuerda esté periódico haber hecho 
ccnatar que en la sesión celebrada el jue­
ves en el Congreso, quedáron sin recoger 
los cargos que veladamente dirigió Salme­
rón á los cflciales que en 25 de Noviembre 
de 1905 tomaron partQ en los suc6so<h de 
Barcelonâ  y extrafia que al jefe dá los re­
publicanos pudiera oeúrtírseJe la idea de 
que dichos oficiales fueran comprendidos 
en la amnistía.,
Atales cargos contestó ayer Lerroox en 
el Góngreio, dando la nota, al protestar 
centra el proyecto de amnistía, de qué e¿ 
ella no podía de modo alguno compréndor 
se á los efidales, pues éstos fueron arras­
trados á aquellos sucesos, obedeciendo é 
un sentimiento antes noble que criminal.
De otra parte, hallándose esss causas 
fchreseidás ¿cómo ibaná consentirlos mi­
litares que ce ejerciera el perdón con aque­
llos individuos que resultatonlncat pable»? 
B ft la n é »
En él balance últimamente practicado 
por el Banco de España, el oro y los bille­
tes tuvieron un aumento depesetas 222.081 
7 2.828,550, respectivamente.
Por contra la plata disminuyó en la su­
ma de pesetas 853.800.
/ Coxigreoio
Continúa la sesión matinal.
La comisión acepta U enmienda de Oysr- 
zábal al kstíoQlo octavo.
Impúgnala YlUspadierna, entre los tu­
mores ue los asistentes.
Apóyala Botes Romero.
Promuévese un ligero incidente. 
Oyatzábal dice que la comisión ha acep­
tado la enmienda en la paite que se refiere 
al artljícalo octavó, aunque afecta también á 
otiosy
S^/apiueban seguidamente los artículos 
nov^o y décimo.'^
Asimismo acepta la comisión una parte 
de ja misma enmienda referente al articulo 
undécimo.
Aznar lo combate, imennzsndó cón obs­
truir la sprobacióo del presupuesto si no 
Sé aprueba el aumento del sueldo á lOsoa 
pitanes y tenientes,
Navarrorreveitei: Tranqoílisese S.S. que 
procuraré satisfacer los deséos del ejército.
Llorens se adhiere al asunto pidiendo 
que se excluyan las gratificaciones.
Se acuerda suprimiv el articulo undécimo. 
Es aceptada la enmienda de Oyarzabal, 
pidiendo que de igual modo se suprima el 
duodécimo.
Y 86 levanta la sesión, siendo las docé y 
diez minutos,
Bomanone»: Si sus oíganizadoras en-i¡ Toma asiento en el banco asul Da Ecde- 
cuentran local adecuado, haré que se cum-. rico.
pía la ley.  ̂ sortea la comisión que ha de felicitar
Gálvez Hoiguin pido que sé discuta el mañana á la reina con motivo de su fiesia 
impuesto tranaíto'jlo aobre los trigos ex- onomáetioa.
tiaujeros, y que adopte el gobierno las me-1 Collautes denuncia los abusos que come­
didas iieceaarias encaminadas á evitar la pe  la compañía de electricidad, 
subida del pan. | P®úalvar, aboga porque los tribunales in-
El ministro de Hácienda: Cuando llegue ¡tervengan eá el asunto. ; i ; 
el caso se adopiatáo éSas laedidas. . | De Pedérico recomienda que [fie concréten 
(jlálvezHoíguío: El proyecto en cuestión
■ ‘ ‘ ■ ColUntes censura lo forma de inlerp retar
pirá'áores. ” |lajey de accidentes del trabrja.
■Romeo: El Gobierno debé retirarlo hasta | Orden del día. 
que «ñ reanndeh l«» séélóáés de Cortes, | Cárdenas y otros combatanelpresupues- 
pues ahors no se aprobará. ’ ftoF.omeqto. ,
Iranzo: áí «é aprobsíá. Sé ap|rasha hasta el ásUc^lo Irfo í.,
Romaoj jSl no podéis apíobar los presú- V|Sta8e iâ ifefoirmá del GÓtjíga Pcoaí. 
puj^toit '^Qiieda acordado que desde el lunes em-
Nftv&rsorrftveiter. La comisión ea la úüi- pircea Us sesiones á ks dos.
j Está reconocido uni­
versalmente comoel más 
fino é higiénico de todos 
los anisados. OJEN Setenta y  cinco años de progresivo éxitos y las muchas y altas re­compensas obtenidas lo atestiguan.
U N i p a ,  M A R C A  L E G ^
HOJA d £ p a r r a  y  da r r o z a  t r i u n f a l
(Llamado por el público Ojón PEDRO MORALES)
Destilación especial de Ginebra PaíWiay, (jne compite en calidad cón las más
renombradas marcas de Holanda por su finura é irreprochable pureza. Fabricaoión de ani­
sados secos superiores, cognac, rón, licores, crianza y exportación de vinos finos y genuinos 
dé M álaga.T -M ljO  de P&dÉ*ú M od ales*-M álaga .
ca que tiene íacaU&dee pj,ra retirarlo.
Junoy censara la presenlaolón del pro­
yecto para aplicas iamedialamenie la ley 
del candado.
Sánchez Guérfá: ¿Q^é hará el Góbieréo 
sise cierran las eámarar, so habiéndose 
apróbado él proyecto? ^
Nsvarrorreverter: El Gobieiso, confía 
aprobarlo sin, ejercer coacción ítobré la 
mayosía.
Sánchez Guerra ¿Réglrá por decreto á 
espaldas del Parlamento?
Él ministro de Hacienda: No,
Se entra en la orden dei día.
Djiscúte-e el piseupaesto de ingresos.
Et aceptada una enmienda de Laviña 
rebajando la tasa telegráfica paia G»na- 
!Í«8.
MoTOte defiende un articulo adicional, 
é¿ el que se solicita que el cleití cobre sus 
haberes por nómina.
Bsrroso se opone en razón á esta? ya 
«probado el presupuesto de Graela y Jus-
Itíéía.
Romeo y García Alonso abogan por el 
mejoramiento del clero parroquial, y por­
que ae haga un nuevo arreglo en las dióce­
sis.
Barrio y Mler protesta.
Be desecha un articulo adicional pidien-. 
do ia inamovilidad de los funcionasios de 
Gobernación y Fomento.
Apruébese el articulado de la ley de pre­
supuestos, quedAndo pendiente de votación 
definitiva.
El presidente anuncia que el lunes co 
menzasá la sesión á las tres de la tarde.dñ- 
raodo el acto cuatro horas-
Y se levsnta la sesión siendo las siete y 
cuarenta y cinco.
I^a notiA
Pérez Caballejo insiste en que no ha 
recibido la nota del Vaticano relativa al 
cocfilcto con Francia.
• Gpaciaa
El rey ha cóhcedido las llaves de gentil 
hombre al marqués de Villamejoi y al con­
de de Peñaranda; y ha nombrado géntilés 
hombres de cárnsta, con ejercicio, á don 
Francisco Manrique deLari, conde da Iba- 
xa y duque de Torres. ,
Lotería Nacional
y  se levanta el acto, siendo las ocho y 
cinco minutos.
' OB'mwntapfoB 7  ®abIld[«OM
Be ha; comentado desfavorsblementeque 
8áCpoQ¡|an dlficnltadee al Gobierno para la 
aprobación de los presupuestos. 
¿jRomsnones estuvo en al Senaáo,comuni- 
cando á Vega Áimijó ka impresiones pesi­
mistas que llevaba «el Congreso ^
A  poco se les unió Navarrorreverter,con- 
saltándoSe mútuamente.
A este núcleo se agregaron, limeño, Ga- 
nalejiB y Moret, acordando, luego de cam- 




InaiRte este periódicos en que prosigue<i 
tos rumores de un próximo cambio ministe 
rial y comenta ia conferencia celebrada en­
tre Moret y García y Prieto,
¡Ps» li.ot<a?ia
ItEI billete favorseido con el tercer premio 
faé vendido en la Administración del señor 
Llorent, calle de Hortaleza.
Sa ignora quién lo adquirió, aunque se 
érée que obra en poder de una casa banca- 
ÍÍS.
pü quintó premió vendióse en ia  Gorré-
iftiadio billete ¿él nóiáero agraciado fué 
devuelto á la Administración.
JJá barbéro de la «¡alie del Espirita Santo 
compró tres décimos.
N̂o se sábe qu'énéS sean los poseedores 
deiios restantes.
DietámBB&áB
Él lunes ó acaso el miércoles celebrará 
sesión el Congreso para aprobar losdictá- 
asenes mixtos,
Fallecimiento
a fallecido en esta corte el general de 
«ión, S í: Solano.
B o ls a  d o  M adffid
Noticias locales
D!a  21 Digismbbe
áa 8.85 á 9.05 
de 27.48 á 27.52 
d® 1.339 é i.340
de 8.70 á 9.100 
de 27 46 á 27.52 
d e l 339á 1.340
París i  la Yi'stfi . . ,
Londres á la vist®. . ,
Hamborgo á la vista. .
Ds&22
París i  la vista . , .
Londrés á la vista . .
Haaiburgo á la ^st». .
B xA m eneia. -  En el colgio de La Au­
rora del EspíiUu Sasito, que tan acertada 
mente dirige la ilustrada profasora señorita 
Hería idé la Rosa y Bsrrocal, se veriflcllroin 
ayer los exámenes de fin de afio 
El tribuBai, f&rm&dó poilo» séfiorés dóh 
Federico Diego Gómez y don
José Lacea», dirigió á ifts alumnea diferen  ̂
tes pieguntas respecto á gramátisa,; geo-- 
grrfía, histoiis, arllmética, etc., que foe-‘ 
ron coatsstadss prontaménte y cón la ma-, 
yor exaetitud'por las'discipáleé. - 
Hecho el repárl.o dé premios, el tribunal 
y los invitados pSiEarób á la sala exposición 
de labores, donde bábi^ preciosos y delica­
dos trábe jos, confeccionados por las áluin- 
náv, liamaftdd lá iSención nigunos cuyo 
mérito revelaba una primorosa iaber.
Las niñas que más sobresallefon en el 
examen fueron las Srtas. TLoi, Ana y Lo­
la Puen'e Méndei, Bnearnación y Pilar Ge- 
novéa Fernández, iolalia González, Car- 
nen Rodrfgoez, Victoria Foativsro, Lálsd 
Miró y Minarla 7 Eagénia Espino.
Entre los párvulas se dietisgalerón Ade- 
litaMoréno, Ádelita Graspo, Carola y An- 
toñito Lópáz y Rsf&elito Espino.
Felicitamos á Iá inteligente prof» ¿ora del 
Colegio por él éxito que obtuvieron las 
alumnas, triunfo debido al ssctificlo y tra­
bajo de la Srta 
enseñanza.
E 1 P u e n t e
Alameda 4 8  (esquina)
Alm acén de vinos y aguardientes
Precios sin competencia. Calidad garantizada
vino seco 
» dulce. . . 
» P. Ximen. . 
» Seco Añejo. 




» , 3.* .
Manzanilla 1 .* 





























Desde ocho arrobas precios convencionales
Aguardiente especial Ptas. 35 1 botella
triple anis. » 30 1
 ̂ doble  ̂ 25 1  ̂ . . . . . é





Los íiilsmos pítelos por tnedias arrobas y cuartillas.
Eü el sortéo verificado hoy ¿n Madrid 




































































Día 21 Día ,22
4%or 100. iatétioi contáfid... 8 i ‘20 sl'SO
5Í>or 100 amortizaba.......... 99‘90 99’80
Caulas 5 pbr 100............. lOl'OO 0*00
Célalas 4 por 100..... ........... 000*00 00^00
^cienes fiel BañéO España.. 4Í1*50 4*42
Meioues Banco Hipotecario. 000*00 00*00
Afclónés Compañía Tab&cbc 400*;fl0 4*00
i  CAMBIOS
Iwís vista................. . . . . i . . 900 8*96
Ladres Yista........ i;........ 27*52 27*52
P «g «*~ D é l bolsillo patticuiar del ai- 
éslde cobráré!i ayér ib paga de Octubre los 
empleados del Ayuntamiento, los cuales, 
según se dice, perélbitán en la próxima se­
mana los haberes correspon dientes á No­
viembre y Diciembre.
ÍL« l iu v lB .—Durante todo el día de 
ayer, y con ligéros intérvalos, estuvo llo­
viendo.
Cómo las nubes siguen favoreciéndonos, 
nos expresamos .asi porque realmente el 
agua hace falta á los campos, no hay duda 
de que se van á divertir los feriantes.
ÉBéPetABlO. Ha regresado de Gau-
BernardO Luiente, aatotiz«ndo el acto con 
su presencia el juez municipal del distrito 
de Sto. Domingo, don Miguel Segura.
Terminada la ceremonia, los numerosos 
invitados al seto pasaron á la casa de los 
novios, donde fueron obsequiados con na 
espléndido lunch.
Desesmos toda clase de felicidades al 
nuevo matrimonio.






La comisión que entiende en ti asunto 
¡dél los Ütolos
—•Con gran resultado se celebraron ayer 
en>l Colegio del Sagrado Gô razóá de Jisús, 
que tan ¿i|namente diiigedon JóseAbád 
Pérez, los exámenes de fin de año.
B o  V lsjB . —En el correo de la mañana 
salió ayer para Madrid don Alfredo Moré&ó 
Chueca.
—Para Barcelona salió, en compañía de 
su familis, el capitán de carabineros, don 
Eduardo González Rosa.
En el exprés da les doce menos cuarto.
académicos ha acordado: 
abrir tina i'nformacióá feSesita. desde boy 
hasta ei día 31.
4 R a m o v  S Q B m sn tldo
U1 ministro ha deémeníido el rumor se- 
Iferente á la aparición de úcá partida cariis- 
^ta en Cataluña.
C ok Para tratar de varios
asuntos relacionados con el cuerpo médi­
co de la beneficencia municipal, eonfaren- 
ciaron ayer con el alcalde los faauUativos 
don Baltasar de Sola y don José Rodríguez 
del Pino.
O s n o u p s o .— Galantemente invitados 
por don, Antonio Mancilla, dueño de la 
cúnfitería establecida en Puerta dél Mar 
con el nombre de-«La Cabana», ¿iistimós 
aboébe á la ioangúración del concurso
llegó de Madrid el diputado á Cortes pórl abierto por dicho señor, como estimulo
Málaga don Adolfo Saárea fie Pigueros. eñiVe SuS ópeiarlos
Ea el de Iss cuatro y cuarenta y cinco Estos présentaron los siguiéntea traba- 
salió para Córdoba don Antonio Pavón. jos que desde luego no vacilamos én cahfi- 
Bu el correo de la tarde regresó d® Ma- car de obras de arte, 
íid nuestro estimado amigo y compañero Don Rafael Gómez, una gruta y un libró,
en la prensa, el director do «El Defensor Don Miguel Ru5z, un almanaque* jarxo-
del Contribuyente», don Joaquiu Madoleil nes y un escudo;
Peyes. I Don Luis Pérez dos culebrea (aó hay que
Bala®®.—En la mañana de ayer con-1decir iagarlo, porque son da dale*) un gi-
de
trsfeion msitíimoaial enlace en la iglesia 
de San Felipe, la, señorita Victoria Dl»z 
Bermuíez y «1 meeatro armero de Boibóíi 
don Fsaaclaoo López del Castillo.
■ FaerÓb padrliros doña Mana dél Castillo 
y don Salvador Diez, actuando de testigos 
los señores B qíz, Fernández y Antoo.



























Números vendidos en las Admlnístiacío- 








































“f c A  A I . E O K I A I
Gran Reslaurant y tiénda da vinos
eDl.te.to. aMJep8.|toSo gén.«dol.lteUeder,o.Uchíron4 Al-
0‘6 o S n .  empleados de la pibvin-
Lós|seleetOs vinos Moriles «eí cosechero . «a .Reunió en el
Aleisnflro Moreno de Lucen», se expenden i f ío m i« I6 n . i ?
en Lamlegría.—18, Casas Quemadas, 18. Aj^blsrélento la comisión de Policía u -
Ésta se volverá á reunir el lunés.A lis madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de ía dentición, que 
c o n  tanta Lecuencia le causan su muerte? 
Dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precioidel Irasco, i  peseta BO céntimos. 
Depósito central, farmacia de calle To-
-£ [o l« I«a .—Ay«í llegaron i  écta oápl- 
UiaoB sigutefitea vl»j«iroíí, bóspediudose: 
Hotel Colón: Don Ramón Gonááléz, dón 
Mahuíl González Otero, don Luis Pascual, 
d«:ra Gerardo Rodriguez, don Franoiseo Du­
plas, don José Panlagua, don Ticiano Ro- 
dfituez
Hotsl Victoria: Mr. G. Water y monsieur
? rrijos, 2 (esquinad Puerta Nueva), Málaga. F. Orebad.
gante y un cabezudo.
Don Antonio Maneilia (hijo) un «cba- 
ktr», un tranvía élóítiioo y un almohadón 
r e g i o . ,
Oportunamente daremos los nombres de 
los prémiados.
Felicitamos al señor Mancilla por su idea 
y á ios operarios pór la notoria nuestra de 
habilidad qué han dado.
OpiÁEBBlAia.—'Se encuentra enferma, 
habífendo tenido que ser operada, la señora 
deLeoscéjal de este Ayuntamiento D. Fran­
cisco Ruiz Outierréz.
Deseamos alivio á la pasienta.
1BóYlB.~Ea eapdUa del Hospital de San­
to Tomé, be celebré anoche el enlace matri­
monial dé la bella séfiorita Ana González 
Gómez Son él cbnocido joven don Ildéfonso 
GbQzáléií Luna, querido amigo nuestro.
Apadritarén á loé contrayentes D. Fían- 
cisco González Touftblanes, padre de la no­
via y doña laabel Caro, y actuaron como 
tettigos los Béfiorea don Pedro Armasa 
Osbandoiena, don Federico AlbadaJejo, don 
lldefóneo Loieate Caro, don Eduardo Fran- 
quelo, don Manuel González López y don
T®»tPO C e r v a n t e s
La dirección artística de ia compañía qua 
actúa en Ceivantes tiene el buen acuerdo da 
dar variedad al espeetáculo, representando 
obras de diferéntts géneros y tendencias.
Después de Eob«g&ray, de G*pús, de 
Calderón, de Rniifiol, de Lope de Vega, de 
Guimerá y otros, le tocó anoche el turno al 
poeta mallorqulu Palou y Goll, con el dra­
ma heróieq «La campana de la Almndai- 
na», que en sus tiempos, allá á mediados 
del siglo pasado, cuando la representaban 
don José Valero y Mat’lde Diez, entnsias- 
maba á nuestros venetabies abneloi.
La obra citada faé puesta anoche en Cer­
vantes, con gran propiedad y lojo de tra­
jes; las sitaaciones dramáticas, á pesar de 
los «padiés, madres y ta!ardr««» y de los 
«hijos é hijas y prolijos y proUjií» de que 
abunda la sonora versifi@aelóó, fueron 
aplaudidas.
La beroiua de la jornada faé la señora 
Gobeña, que representó toda su parte, dift- 
cil y de sumo trebejo, eon gran brío y 
exactos arranques y actitudes dramáticas. 
Al final del segundo acto, el público ea ma­
sa tributó á la notable artista una gránde y 
merecida ovación.
Boirás también sopo sacar muy buen 
partido de su papel y mereció ei aplauso del 
auditorio.
Todos los demás ártistás cóntiibnyeron 
á la buena armonía del conjunto con su 
discreto t r a b g j o ._________ ___________
AUDIENCIA
Iaoid.®nt® d® ápolaelón
En la sala primeva se vió ayer uu inci­
dente de apelaeión en causa por estafa, del 
juzgado de la Alameda.
7 ®  «stA  bd®no
El proeuradoi Sr. Casquero ha presenta­
do eaerito, en la sala primera, participando 
bailarse bueno el letrado Sr. Mapelli,defen­
sor del «Tumba».
S o r t s o
Ha tenido lugar en la sesión primera él 
sorteo de jurados que la ley pieviéné.
V isita
Mañana lunes se efectuará la visita ge­
neral de cárceles.
130 EL LLANTO DB JUANA EL LLANTO DB JUANA
131
Ssiión dé la tarde.
Fmpieza el acto á las tres y quince&i- 
Botos. I
Preside G&nakjis. i
Hay poca animación en les escaños.- 
En el banco azul toman atiento Vega Ar- 
mljo, Pérez Caballero y NavarrorreYíiter.
Qioizaid, Aparicio, Vadiilo y Otros pre 
aentan eaciitos contra el proyecto dé aso 
daciones. ¡>
Boifs Romero, apoyándole en los arti- 
. culos del Reilamesto referentes álas vota­
ciones definitivas, anuncia que pedirá el 
cumplimiento de las citadas diaposicione 
Sciieno formula el ruego de que cuando 
le pida el recuento, se lleve á cabo, el re- 
quiiito sin emplear el procedimiento norni- 
ntl.
El presidente: Sería la pietilencia indig 
Ba de ocupar este puesto si no atendiera en 
todo momento la reclamación de cualquier 
diputado.
El marqués de ViHavielcsa, aclarando el 
diacuieo que pronnneiara rnleayer, insiste 
en que el monte Anseba lué la cuna de 
nuestra independencia. . v
También piotesla del proyecto de iso- 
cladcnfs.
Soriano: Pido ía palabra.
El presidente: En las preguntas hechas 
no hay alusión alguna para S, S. .
Soriano: Creí que habían aludido á don 
Rodrigo.
(Rizas.)
Gabriel Maura presenta una exposielóo 
contra el proyecto de aaociaciones.
Iranio pregunta por el estado en que se 
hallan las negociaciones del tratado de co­
mercio con Alemania.
Navarrorreverter: En el mismo qua ex­
puse días ameriorei.
laabal: ¿Se va á conceder autorización 
para celebrar en Madrid ei mitin anticleri­
cal?
pesetas:
1706012094 12712 15041 15877
21475 23817 28370 33128 405 85
43180 12314 13136 16020 16266
19079 22304 24476 31214 33861
40830 41402 12640 13416 15309
16382 20022 22706 25803 31790
37043 42021 1690 2464 8606
5012 6071 7667 8516 9484
10039 11126 11794 1490 2730
4119 5356 6710 7894 8739
9655 10563 114 6 1Í860 3130
4586 5845 7168 A174 9429
9773 10909 11656 19014 19352
19554 19572 19574 19786 19951
7206 7665 7788' 18631 18634
18433 1859S 18646 18872 8252
8390 8575 8804 17061 17234
17256 Í7284 17354 17533 1214
1334 1648 1661 1743 1806
14252 13789 13933 10126 15189
14552 13302 12126 1056% 15545;
14636 13418 12161 1057# Í5747
15768!1464Í 13429 12324 107,97'
14606 13466 vl234t 10876 1599b
i 14935 13821 12612, 10949 ,3500
1 14968 13875 12879- 15092 : 3746
I 3773 22302 22845 4267/
i 3810 22340 22922: 4444 -469-3
i 7894 2Í689 22973 1450 ? 1930
i 4953 22837 4119 4681 '4950
1 26410 26859 24232 24968 ‘:,ít?b7
1134726161 26862 24259 Íf467
26352 26924 24286 ' 1Í415
26363 25034 21542 932ti
26565 25126 24572 967,1
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9772Íi 2059
(Senado I
Comienza la sesión á las^trés|' cuarenta! 
[y cinco minutos. i-i»! I
Prefide Mon|ero Ríos.
Por último, al llegar frent* ál teatro de Í^óiíes Mariny,
atrevióse á hablarle. , « ivt /t 1—•¿Cómo se atreve Vd. ú andar sola? No sé como no la
La joven hizo como (|ue no oía y contÍQUÓ anidando, pe­
ro M a r c ia l  no era hombre capaz de retirarse sin resolver 
la,partida, y añadió:
—¿Por qué se levanta Vd. tan temprano? 
áin querer se le escapé decir á ella: , ,
—|Tan tempranol Pues todavía llegaré tarde!
—¿Quiére V. subir & la grupa?
La joven se, sonrió.
—No sería la primera, vez. ¡Pere bonita figura la que
tendfía Vd. . , - j  n t a 9—¿Quiere Vd. decirme qué significa eso de llegar tarde?
Le estará esperando el,novio.
—INovioí Gracias á ¿Dios no sé que es eso.
Estos Campos Elíseos son un paraíso en estas mañanas 
de Mayó érí qué París es un infierno. ¿Dónde va Vd?
—A casa de M^d. O de, que me estará esperando para 
lleYar un sombreirp.
- ‘ ¿A pié? ,  _
- Í̂,Sb cree Td. que las modistas van á caballo?
Modista y caballero se echaron á reir. ^
-¿iSe riel ¡Está,perdida!—p«nsó Marcial y echó pie a 
tiería.—La verdad es que es Vd. muy guapa.
La joven siguió ándandó; pero Brianeon la detuvo.  ̂
—Éso no está bien. ¿No soy yo su compañero de viaje? 
La’ múcbácba se' paró para charlar únjate.
Le había parecido muy hermoso el caballo, pero no ha» 
bío tenido tiempo de reparar en Marcial.
A iss pocas palabras que se cruzaron cantó de plano 
que vivía én la calle de Galílec; que todas lás mañanas 
iba á pie basta la de Rivoli, volviendo todas las noches en 
ómnibus; y por último, que si llevaba muchos sombreros 
álas< casas, era porque tenía más guste que sus compañe­
ras para probar las confecciones de Mad. O de en las ca­
bezas de sus parroquianas.
NfS era cosa de alcanzarlo todo de una vez ,y compren­
diendo además que estaba expuesto á que le pillara tn 
frasdnti cualquiera de los que cruzaban por la avenida y 
íuesé'corriendo la voz de que seguía á caballo A las muje­
res, vplvió a montar y se despidió de la joven basta el día
' f i n  gían esfuerzo se comprenderá si seria puntual á la
cita, situándose entre la esquina de la calle de Galileo y 
la avenida do los Campos.
La muchacha llegó á las ocho y cuarto, quince minutos 
de retraso que le parecieron á Marcial de mal agüero. La 
emoción de ambos era igual.
Ella había soñado coa él y con su caballo, y él, por su 
parte, recordaba entre sueños haberla llevado á la grupa 
á través de muchos peligros, dejando á la madre desespt- 
perada y á la hermana gritando para que la robasen tam- 
biéo.
Guando estuvo más cerca, se fijé Marcial en que la mo- 
’dista venía mejor trajeada qae la víspera, señal evidente, 
según él, que le auguraba mucho bueno.
—Me he salvado—dijo para sí.—Quiere parecer más 
bonita. Esta cae.
Faé á hablarle, cuando al pasar por delante le dijo 
^ella:
—Cuidado que por aquí me conocen.
Y'basta que llegaron á la calle de Alba no se reunieron.
Hacía mucho tiemno que el conde de B riancon no se 
sentía tan feliz como en medio de aquel despertar de la 
naturaleza en el mes de las flores y al lado úe aquellos 
diez y ocho abriles qne constituían otra primavera. Le 
sobraba ingenio para que la conversación decayese en lo 
ínsustancia); así fué que entretuvo de lo lindo á la intere­
sante madrugadura, 'empleando los más atrevidos con­
ceptos, apasionados y burlones á ia vez; baciéndo du­
dar á ella si tomarle en serio ó en broma, porque tenía 
miedo de que la quisiera demasiado ó que no la quisiese 
bastante.
Los extremos son causa de inquietud para los corazo­
nes vírgenes. A las grandes pasiones no se llega sino des­
pués de haber pasado por las moderadas.
Marcial no podía creer que á la modista la enterrasen 
con palma, y sin embargo, era tan pura^como la luz, tanto 
más cuanto que había resistido las ncás galantes proposi­
ciones con todo el heroísmo de la virtud.
Llegados que fueron á ía glorieta, habló él del voraz 
apetito que sentía, invitándola á almorzar en el «Petit 
Moulin», á lo que ella replicó con la ma|pr inocencia: 
—La verdad es que yo también teng<^i|mbre. Figúrese 
usted que me he levantado á las cinco p^a lavar mi traje
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>SV . £>. Sáídofííero GoaxAlea Aloarez, Médito primevo' de la Inchisd de lUk̂  
L drid, Medico del Hospital del niño /esás, ptiembro de la Real. Academia de Ma<i. 
\ dicwa, ete., etc. t
CERTIFICO; Que tanto en las salas ám! cer^ ia lalmsInsaf'Hoapttal daf̂ ílB» Jesús y ColoJ glo de la Paz, como en mi práctica particular, ke admiaistrade jany repetidas roses á loa eaíea>>i 
«os la EMULSION MARFIL AL 6UAYAC8Í.De la_eempt)siei(Sn de este producto resulta lóg ô su empleo, y de la obaerTaeidii deteuldatdel'' ■u administraooióai, puedo afirmar las siguientes deducciones:1.* Que es un preparado de buen aspecto; y qué el olor y sabor del Aceite-de BacUlao estáirf. BiOB onmâ radoa; tamándolo los niños casi tedss sin repugnancia, algunos con placer.a. Se digiere eoaia<^dad'y >«utre perlectaments, Tiéndose pronto tus resultedoa Baüsfaj* feries.
Eos-JtiposSotótos qtue eontieae prestan grandes servioios en el liníatismo y  son poderosea - 
- - - - - - -r e s  para coajbatiar el Bserofalisma en todas sus maníTeaUciones.4._ K Guayaco], ya útil es das aleocieaes brencapulatouares, reaulta ventaloBO asociadqiaE aceite é hlpoíOsfltM, _ ' 7
a  ea w»dr¡djí U de Ííarzo de ISOÍ.
Depósito Central? Laboratorio Qnímioo Farmaoéutico de F. del Eío aterrero (Buoesor de
9r. Baldomero 6. Alvarez. í  i
i n z á l e z  M a r f i l ) . — O o m p a ñ í a ,  2 2 . — M A I . A 0 A
«BONOS c o K c i i m i n sF L O R I D A PARA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENO^ JU A N  H. S C H W A R T Z : 6ran Oapitán, 14, C O R D O B A  SUCURSAL en MALAGA. Calle de GRANADA nümero 126JDelesrado: T 0 3 E  B X J K O -O S
DEPOSITO DE CEMENTOS
y Cál Hidráulica !
da lis  mSa acreditadas {¿líricas inglesas, francesas y  b/9lgas. 
Romano snperiojr. . arroba Ó,7p pi ŝétasi
Fortland • (ne^o 7 duro),. . . . .  > 0,S0 »
» extra ( b l a n ó t ^ » í,— " »
» » (claro)para pavimentos. . . > 1.— - »
Qal HidrfinlioB > 0,90 ePor wagones precios especiales
Fortland de Bélgiosr. oíase'extra, lo mejor que se aonooe para 
pavimentos y aceras. < ^
J o sé  ^nix'Rablo-^ Hasortb ^«1 C on d», 1 8 ~ M á ls g «
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
La primera de Málaga .^^N o m á s  ezL feF m odadea  d e i  e s t ó m a g o .—Todas fonekmes digestivas so restableceÉen algunos días con él
y^érobeno>tBZB
Modleamsnto especial de la p.rt<> 
mera dentición. Facilita la salida de 
ios dientas. Calma el dolor yol prurito 
da las encías Previene ios accidentas 
de las dentSclones difíciles.
OE VE9TA ES LAS fARSACiAS







Gran elabpración mecánica de turrones, mazapanes, mante­
cado?, roscos y demás artículos de la presente estación, los 
mejores y más báratos;pidan nota de precios.
P  F 0  C  i  Ó  S
■ Mantecados libra de 460 gramos 3 reales;
Roscos » ♦ > 3 id. ' I
Polvo batata > » 3 id. ' ^
Turrones de todas clases á 4, 5, 6, 7, reales. I
Gran novedad en regalos para la temporada á precios con- | 
vencionales. Puntos de venta Calle Ventura Rodríguez del 1 al 
11 y Puerta del Mar 3 «LA CUBANA».
ELIXIR CREZ
N U EV O  T R A T A M IE N T O
Iónico digestivo. Es la preparación 
Sodo el mundo. Depósito.en todas las < 
, CfflíMa ©t
stivá más oonooida en
laoiaa.'-.
Jin lOüu pssetas anunks se alquila
cómoda casa de campo, de iomejoiabléi condiciones higíénicaa* 
á dos kilómetros de esta ciudad, éemibo de medias, con ocho 
hAbit&dones en planta alta, cinco en la b»j«, cuadra, cechera, 
corral para gallinas y media fanega de tiérss*huerlo con riégo. 
Darán razón m  esta AdminiBtraciónv
O
m
o  ^  pi» o
^  O í S  íS
«8 S
^  B  ^
«  £  ®
á ^
v i lo  D E BAYABD
fem .—&e»ódto
DEUTSGH ATLAN TISGH E TEL.EGRA- 
PH EN-GESELLSGH AF
Explotaiíera del cable VIGO-EMDEN
La vía V I 6 0  KSSHElbr es la más rápida y la más segura 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuy as tasas son iguales á las de 
las vías terrestres.
Cervecería fcglesa
^Refrescos, licores, Yeriíiouth y sodas 
Pasa» Quem «dat» 1 Y  3 .
Barriíes para m « y pasas y
doble» hmás» pata barriles de vinoi^on arcos de hierro ó de 
eastfiño se venden á precios económica.
Darán razón los Sres. Hijos y Niatofe F. Ramos Télle».—Má-1«««- I
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES po r o so s ;* ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN» siste­
ma «EDISSON». ’ ,
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular 
gota, lumbago ciática, etc. *
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar! 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrefíi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia^ cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerco de la Madera uúm. 5.
LICOR UPRADE
Cura segura y pronta de lá Aja®ssala y la «rioff dislo pór el 
tX C O M  L iA P R A l^ B .—£1 mejos de lcré 'femigjiKiBOs, no en­
negrece los die.ut(» y tto coitsttfa. ®
'^Depóíáto en toém  las fennnslas.—O olISn ®t ©t*, F a r ís j
Manteca dé Vaca
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con- 
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. Dé venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
«Tratamiento dd ¡ 
las enfermedades | 
del cuero cabella- | 
do, barba, pesta-1 
ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L oción
C a p i l a p
Antiséptica
Los señores expedidores de telegramas para dichos países i 
deben consigaar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, qué i 
no es de pago. |
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarrai, ic6, Madrid, facilitará los impresos para 





un piso bajo en caíle d$ la Vic­
toria, núm. 40,
Darán razón en l& tienda es­
tablecida en dicha casa.
H. H. LUGARD
iin tu llg e m t
P/óbkd el Anís 
Marea Registrada).
Se d#n muestras gratis. 




motor á gifs, completo de ins­
talación, fuerza de nn caboilo.
loformsrán en esta Admi­
nistración.
Deventer HOLANDA
Comprando al peso exíjase esta marca Batatas de Nerja
—    III—lili in iiiW B w aw iiiiii aiiLsiHiiiii,*'üe alquilan
algabas babitactones espacio­
sas, y amueblada» ó sin amue­
blar y en «itio cénieko.
En esta administración in­
formarán.
REESÍPLAZO DE 1907
Ciran Centro de Redenciones del Servicio Militar
establecido en Guadalajara desde el año 1880, bajo la direc­
ción de don Antonio Boixerau Claverol, propietario en lá 
misma y en la villa y coríe de Madrid, industrial y rentista '
T0sic9-g«!iitak$ á«pr. MOAMCS
Acaba de liegar nn gran sur­
tido de todss «Lse».
Acera de la Marina (cacha* 
rraf í*
Miel blanca superior á 50 
oéntimes libra.
COLOCACION 
Señora sola, desea colocarse 
I en esta capitsd ó fuera para 
I asistir á señora ó cabalieró.
I Darán rezón, Alvarez, 3,1..®
QUINTOS
éfiichrM pOitom p«n tai esmsaats yi
Precios de las operaciones 
A l Contado 825 ptas.-A plazos 850 ptas.
El capital que esta Casa posee y las operaciones conocidas 
y llevadas a efecto en todas las zonas de España, donde tiene 
practicadas miliares de redenciones del servicio militar es la 
garantía más absoluta para los quintos del reemplazo de 1907 
pudiendo asegurar no hallarán otra que reúna estas condicio­
nes, pues si fijan su atención en las demás Casas que se dedi­
can ala contratación del seguro de quintas, unas bajo la base 
de prima fija y las más á la mutualidad, especialmente las que 
funcionan.en Madrid, verán que todas carecen de garantías no 
solo 3 rospondor 3 uri3 contr3t3Ción do unos ciontos do sogu-' 
ros, sino, que no se les vé ni conoce nada para poder resoon- 
der a un solo contrato de quintas.
Para más detáUes díHjanse á D Martín González, Galderón de la Barca, 4, M^la¿a, donde se hacen las suscripciones.
IM P O T B M C
MBnwUnazIz 





; Ma d aMmSN «i IM oBtenMl 
l n e l M o i | t , y  w p » , o » -
saMnl; OimíH, H;: líe A.F«leeaa.
La Colectiva
CONFITERÍAY PABTELBíSIA
CBRá. DE LA MaBINA NUM, 21 
Se conÍAcciouan toda clase 
dé dulces y se sirven encargos 
de todas cia«es.
Especialidad en dulces de 
pascaas y exquisito polvo de 
batata.
la Gemí en Espala
J A B O N
Con @1 que más ropa,s^ lava y se gasta menos
es el 
de i;. ACEITERA ÍA U G U E Ñ A
S «  v«n<l9ia
Veiio» caevjios de estaníeíía, 
dos mes tía dores y una puerta 
de entrada, todo de reciente 
constrneción.
Informarán, D. Luis de Ve- 
Uzqaez, 1. (portería)
Empresa para 1& redención á 
metálico.
Por 825 peselitiS depositadas 
en casa de banca, se dan 1.500 
al que le toque servir en ac- 
h; tivo.
 ̂ Conocido es el buen crédito 
 ̂ V buen cumplimientA de estaorrfí ̂ Casa, que desde 1887'tiene re- 
I dimidos 10.000 mozoi'^
Pídanse condiciones si re­
presentante de esta Empresa 
finia provincia, D. Adolfo de 
Zulueta, calle de Parras, nú­
mero 23
Escritorio: Mendivil, 5 Teléfono, 2S0
Coloo^enl^m 
Joven de 14 años, natural de 
Ronda desearía colocarse en 
UDA droguería de Málaga.
D^sán r^zón en Adminis­
tración de,este periódico.
La Goncepcién
Casa de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones ámne- 
bladss con ó sin asistencia.
Vistas á calla Granada. ~̂ OaI 
derería núm. 13.—Málaga,
132 BL LLANTO DB JUANA
—No tanto.
~ S f, señora, ángel. No quito una letra.
La modista se dejó llevar al «Petit Moulio».
Gomo no asistí al almuerzo ignoro á lo que ascendería 
®l gasto.
Además, no es fácil que todo lo consumido figurase en 
la cuenta. e
BL LLANTO DB JUANA 129
Ü.'.. •
de Aumont.
Esta última, como él decía, había petfamado su vida 
con el fresco aroma de lilas y violentas: las flores de la 
juventud.
Inútilmente se esforzaba en encontrar, entre las amigas; 
de su corteja, una mujer adornada;con cualquiera de sus 
encantos. Todas no se ocupaban sino de sus personas. 
Para ellas el amor no era más que un negocio.
iGuánto recordaba entonces á la pobre Margarita |y los 
prodigios que hacía para vivir con lo menos posible á fin 
de que el dinero no fuese nunca motivo de disgusto entre 
ambos!
Pero como tampoco era hombre capaz de llorar en la 
soledad la pérdida de sus amores, no es extraño que una 
mañana, paseando á caballo por los Campos Elíseos, se 
detuvissfí á admirar una joven de peregrina hermosura 
que cruzó por la avenida.
Al ver el caballo, la joven, que contaría todo lo más 
unos diez y ocho años, alzó los ojos hasta el ginete, dos 
ojos como dos soles. Miró á Marcial y,continuó su mar­
cha.
Mas Briancon, entonces, en vsz de seguir la dirección 
que llevaba, volvió grupa, y llevando el caballo casi al pa­
so d« la joven, bajaron de esta suerte hacia la plaza d® la 
Goneordia.
Otras cien veces había sido escoltado aquel prodigio 
por hombres de todas edades y cataduras; pero ni una só- 
Ja con palabra ó con miñada dignóse responder á la aten­
ción de que era objeto.
• desdeñado hubo á los de á pie, aquella mañana 
sintióse orguliosa viéndose seguida por un ginete. ’
Así fué que al llegar á la glorieta, donde le hubiera sido 
lacit meterse por las calles de árboles y evitar la persecu- 
c  ̂ ’ Pî f̂iriú no desanimarlo y seguir porf ol
asfalto al borde de la calzada, cubriendo el ruido de los 
cascos de la cabalgadura el precipitado ^taconeo de la be­
lla andarina.
Briancon, que ya le había lanzado varias mira-das, dro- 
curaba encontrar una frase de concisa elocuencia Con 
que demostrarle su admiración ¡qué digo, su adoraciónl 
pues tan prendada como los ojos había sentido el alma, 
¡raro cómo se parece á las dos: á Juana y á Margarita 
adentros mirando á la joven. I
de iliisioneí  ̂ ***̂  ̂*̂*̂
N o ta s  útiles
;
D»ldí&22:
Edictos de distintas alctaldíss. 
—Distribución de fondos municipales. 
— Obras íjeeutadts por este Ayunta­
miento.
—Anuncio de la comisaría de Guerra so­
bre transportes.
Elicios y requisitorias de diversos juz­
gados.
S3 lanar y cábrío, peso 28t kilos OCO gra­
mos, pesetas 11,86.
41 cerdo», peso 3 500 kUoB 000 gramos 
pesetas 8011,00.
Total de peso: 7.1 6̂ Míos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 660.68.
, e t ' r l l
laseMpsiones hechas ayer:
rszGABo QK &a «KAsaBia 
Nacimientóa: José Romero Caro, Eduar­
do Rodríguez García y Manuel González 
Fernández.
Defuncioñea: Manuel Ledasma Fuste.
CSZCA6Q UB &A MBBOBB
Nacimientos: José Gil Ranea y Antonio 
Suárez Eniíquez.
sBsaaoo ea bakbg Boeiaee 
Nacimientos: Ascensión Galán.
: Defanclonec: Miguel Moseno Faniaguay 
Evaristo Gil Llórente.
Matrimonios: Eloísa Quintero Jiménez 
con Manuel Jiméaez Santos.
M c it m s g
SR71|AI90B Aiau 
Vaper «Sevilla», 'de Melilla.
Idem «Cabo Peñas», de Bilbao.
Idem «San Pedro», de Santa Pola,
Idem «Pix», de Castellón.
C e m e n t e i r i o ®
Recaudación obtenida en el día de la fe­
cha por los conceptos signientes:




Entre snegra y yerno:
—Sepa nsted, caballero, que mi hija es 
ana perla.
—Tanto peor para nsted.
—¿Por qué?
—Porque entonces sería usted una os­
tra.
Los axtremOB se tocan—dice Gedeen—y 
si no ahí tiene» ustedes un ejemplo elo­
cuente. En cuanto se la'voz de ¡fuego!
en seguida acuden con el agua.
Idem «Gatilina», de Valencia. 
Idem «Ewteila», de ídem.
«UQUBIS OBBnaCtíHADS
Vapor «Elisabeth», para Pourdron. 
Idem «Oatalina», para Habana. 
.Idem «Estella», para Cartagena.
Entre madre é hijo:
—DI, mamé; ¿cómo se llama la madre de 
nú borrico?
—Barra, hijiíó mío.
—Pu£8 entonces, ¿por qué me llamas 
siempre borrico?
CI1b®i®Fwmaíoii«®
DEL INSTITUTO PROVINCIAL EL DÍA 21 
Barómetro: altura media, 764,42. 
Temperatura mínima, 6,8.
Idem máxima, 15,4. ‘
Diréoión del viento, E.
Estado del cielo, nuboso.
Estado del mar, marejada gruesa.
Beses sacrificadas en el día 2:.*
24 vacunos y  6 terneras, peso 8.842 kilos 
750 gramos, pesetas 834,27.
TEATRO CERVANTES.-Compafíla c6¿ 
mico-dramática Borrás-Gobeña.
Función para hoy: «Los amantes de Te­
ruel» y «Los coriidoi».
Futrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 ídem.—A las 8 1¡2.
TEATRO LARA.—Compañía eómíso-lí- 
ricA de D. Ventura de la Vega.
Alas 4.— «La Trinidad y el Perchei» y 
«L i saltana de Marreecos». (Regalos á los 
niños.)
A las 7 1¡4. -  «El túnel».
A las 8 1[2.—«La hoja de parra».
A las 10.—«La tonta de capirote».
A laé 11.—«Los conejos».
En cada sección se exhibirán diez 
dros cinematográficos.
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